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" דח תוחפשמ קוחב םיכמות ונחנא  תוירוה  ,




2    
חבנ הז רקחמב ונ דח תוחפשמ קוח    נשתה תוירוה " ב   1992 ול  ינוקיתהו   ,   ות
   רדה תשגדה ש  הב  ושמיש  החוור  תוינידמ תקדצהל חישב  ינומטה   ינועיט
 לע הלחוהש דח תוהמיא   תוירוה  . קחמהמ  הלוע ר ש  הוותוה קוחה  אל   למה  רדב
כ  היתויוכז תגירא לש קלח  ללכב  ירוהל תוקנעומה תויוכז לש תיללכ תכרעממ 
 הידלי לודיג רובעב טרפב  ידיחי  ירוהלו  ,  תוהמיאל עויס ילכ רקיעב היה אלא
דח   תוינע  תוירוה  .  תויוכז  דוסימל  סיסב  החינה  אל  תילארשיה  החוורה  תנידמ
תויתרבח ילסרבינוא  תו דח תוחפשמ לש    תוירוה  ,  תינמז תיתשת אלא  התילכתש
לא תוחפשמ ברקב ינוע תעינמ ה  . רתוי רחואמ רושעכ ,   עקר לע   ירדסהה קוח 
 תנשל 2003 הסנכה תחטבה תואבצקב תוקומע  ציקש  ,  תונמנ  הל  יאכזה  יבש 
דחה תוהמיאה   תוירוה  ,  תנעשמכ הלגתמ וז תיתשת ה  הנק ה  וצר .  
 
אובמ  
דח  תוחפשמ  קוח   רוה נשתה  תוי " ב   1992    פואל   חוב   באכ  הז  רקחמב  שמשמ  ש  וב
 ייתרבח  ייומיד   תויתרבח תויוכז בוציע לע  יעיפשמ  ייתוברת  .  הז קוח אוה  הרדגה 
דח  החפשמ  לש  הנושאר  תירוטוטטס   לארשי  תנידמב  תירוה  , תא  תנגעמה  היתויוכז 
תויתרבחה   ה תוילכלכ  . שפִ א ול  ינוקיתהו קוחה תקיקח ביבס חישה חותינ ר ו   תא  וחבל  
 תוינידמ בוציע ה טרפב תוהמיאו ללכב  ישנ רובע החוור  .  הדבועה ש  היה  קוחה הז   ושארה
_____________  
1     דל תודות "  יבוקרב הצינ ר  ' דלו " הסרגל  ייניעה תוריאמ  היתורעה לע  ימינב ילרוא ר רמאמה לש תמדוקה  .  
2     רדגמ ידומילל תימוחתניבה תינכותה  ,  ליא רב תטיסרבינוא .  26   טסברה תנע  
דחה תוחפשמה לש יטפשמה  דמעמ תא רידגהש    תונמדזה הקפיס תללוכ הצובקכ תוירוה
כ וביבס ירוביצה חישל סחייתהל  לא  נוכמ חיש .  
תלו קוחה תקיקחל וליבוהש תוביסנה תא  וחבל שקיב הז רקחמ ול  ינוקי  , ידכ  לע דומעל 
  פואה ש הל וקנעוהש תויוכזה תוכיא לעו וז הצובק לש תויתרבחה תויוכזה ובצעתה וב  .
 החוור תוינידמ בוציע לש  יירדגמ  יטביה ונחבנ וז תרגסמב  הלאשה  ג ומכ  תויוכזה  א
החוור תכרעמ לש הביצי תיתשת וססיב ודסומש  .  הקדבנ   ג   רדה ש  הקיקחה תא ובציע הב
קחש  ינוש   ייתרבח   ינ  ,    הבו  ישנה  ינוגרא  , תונושה  היתודעו  לע  תסנכה  ,  דסומה
תונותיעהו  ימואל  חוטיבל  .   תניחב    ינוש   יכמסמ – פ   תסנכה  ינויד  לש   ילוקוטור
תונושה היתודעוו  , תונותיעב קוחב  ינוידה ירוכזא  , ינוגרא תוגיצנ  ע תונויאיר     ישנה
מואל  חוטיבל  דסומה  ירקחמו  י –   חל  הרשפִ א  דוסי  תוחנה  לש   היתועפשה  תא   וש
 וא תויתרבח תויוכז  וגיעל עצמ וויהו חישה תא ונבִ הש תויתרבח תוסיפתו תויתוברת
 תלילשל  .   ותב  ילהתה  רווחתה  ש  ביצי סיסב הנגיעש תיביסרוקסיד תיתשת הרצונ אל
תויוכז תקנעהל  .  
החוורה תנידמ לש תיטסינימפ הניחב לש תירקחמ תרוסמ  ישממ הז רקחמ  תילארשיה 
) לשמל  ואר  :  יבלא  , 2005  , 2007  ;  ימינב  , 2002  , 2006  ; תותימעו  יקסריבס  , 2007  ;
Ajzenstadt & Gal, 2001; Helman, 2007  .( ב הנוש   מ   ירקחמ  ירחא  קוח תא ונחבש 
דח תוחפשמ   תוירוה  , ב וקסעש הלא  וגכ דח תוהמיא תובלתשה    הדובעה קושב תוירוה
 רכשב ) שירפו  מסוז  , 2007  ; גולפ ,  דימו ריסק   , 2006  (  וא ב  תוהמיאה לש  דיקפת תיינבה
דחה   רכש תולבקמה תולפטמכ תוירוה ט   הנידמהמ לופי ) Helman, 2007 (  ,  רקחמ הקחתה
דח תוחפשמ לש  היתויוכז  וגיעל תיתשתה תא וויהש חישב  ינומטה  ינועיטה רחא הז  
קוחב תוירוה .  
 
ú úøâñî é  úéèøåà  
תה תרגסמה י שומיש השענ הבש תיטרוא  תנידמ רקחל תיטסינימפה הביטקפסרפה איה 
החוורה   ) לשמל ואר  : O'Connor, 1996; O'Connor, Orloff, & Shaver, 1999; 
Orloff, 1993; Ruggie, 1984; Sainsbury, 1996; 1999 .( וז  הסיפתל   אתהב   ,
דמ דחה  החפשמל  סחיב  החוורה  תויני     תירוה   תנחבנ תירדגמ  היגוסכ  ,  תודקמתה   ות
מעמב  תדחוימ תילארשיה  החוורה  תנידמב   ישנ  לש   ד  . תויטסינימפ  תורקוח  תנעטל ,  
 היושע החוורה תנידמ ב   ימיוסמ  יאנת  שמשל  ישנ לש  תחוורל יזכרמ באשמ  .  בוציע
 המיאתמ תיתרבח תוינידמ  עטמ   יבאשמה תקולח לע עיפשהל לוכי  יירוביצ תורוקמ   דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    27  
  ירבגב  ישנ לש תולתה תא  יטקהל  כו  ירבגל  ישנ  יב תחפשמה אתה לש ומויקבו י    
) Daly, 2000; Quadagno, 1990; Orloff, 1991; Skocpol, 1992 .(  
ת  תרגסמב י דחה  תוהמיאה  תייגוס  וז  תיטרוא     תוירוה איה  תקידבב   חבמ  הרקמ   יעמ 
תירוביצה  תוינידמה  לש  היצטניירואה  , מ  וויכ   הלוכי  איהש  שמשל  תויוכז  לש  דדמ 
 תונידמ ירטשמב תורדגוממ תויתרבח   ינוש החוור ) Duncan & Edwards, 1996; 
Hobson, 1994; kilkey, 2000; Kilkey & Bradshaw, 1999; Millar, 1996; 
Skevik, 2005  . (    ינוש  החוור  תונידמ  ירטשמ  ובש   פואה    ירשפאמ דח  תוהמיאל  
ל תוירוה  הידלי תאו  מצע תא  ייק סנרפמ רבג לש ורכשל תושיגנ רדעהב   ,  לע רומשל
בחה   דמעמ יתר   ה ילכלכ תא   צמצלו  יתוהמ  רושק  קושב   תולת  ת החוורה  תכרעמל   .
החוורה תנידמ תורקוח לש הנעט חכונל  יקזחתמ הלא  ירבד  , ש  תיזכרמ הדוקנ תולעמ
תפתושמ  :   ישנ  יב תוינויוושה תבחרהל הנידמה תוביוחמ ל ו  ירבג ל   תופתתשה תקמעה
רכשב הדובעה קושב  , ל  לש תילסרבינוא תוינידמ  ושיי דצ ילאיצוס  וחטיב  , קזחמ  י  תא 
דח  תוהמיא  לש   תלוכי     תוירוה  ייקל ימונוטוא  תיב  קשמ   , יושעו  י   צמצל   כיפל 
  כותב ינועה ירועיש תא תיתועמשמ ) Christopher et. al., 2002; Lister, 1994; 
Millar, 1996 .(  
 החוורה תנידמ לע יטסינימפה רקחמב  שי הבר תובישח ל    יכרדה תניחב ש ודסמתמ  הב  ת
 החוור לש תוינכרצכו  יטקייבוסכ חישב תוננוכמ  ה דציכו תוהמיאו  ישנ לש תויוכז  
) Fraser, 1989; Fraser & Gordon, 1994; Gordon, 1994; Helman, 2007; 
Hobson & Lindholm, 1997; Padamsee & Adams, 2002; Skocpol, 1992  .(
ביהב  יקסועה  ימייקה  ירקחמל רובחל שקבמ הז רקחמ  תויוכז  וניכ לש  יירדגמה  יט
החוורה תנידמב תוהמיאו  ישנל  , לע תאזו    קוחה תקיקח תא בבוסה חישה תניחב ידי
ול  ינוקיתהו  , דח תוהמיא לש  ייומידה תניחב   חישהמ ולעש תוירוה  ,  תניחב   אה תנומת
דחה     וב  התנבוהו  הקצונש  תירוה הבש   רדה  תניחבו   אתהב  החוורה  תוינידמ  הננוכ 
ייומידל לא   ה .  
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תינתוכיאה הטישה תדמוע רקחמה בלב  , תפדעה הרקיעש תיפוסוליפ הסיפת לע תססובמה  
 רקובמה בצמ ינפ לע יעבטה בצמה ב   יינוציח  יברעתמ  ימרוג ידי )  ב רבצ   עשוהי  ,
1990  , 2001  ; Denzin & Lincoln, 1994  .( ידכ תוסיפתה לע דומעל   ,  הקיגולהו  ייומידה
דמה לש הנתשמה תויני  ,  ינווגמ תורוקמ וחתונו ופסאנ  :  תסנכה ינויד לש  ילוקוטורפ
תונושה  היתודעוו  ,  ישנה  ינוגרא  תובישי  לש   ילוקוטורפ  ,   ינוגראה   יב  תובותכת28   טסברה תנע  
דח  תוחפשמ  אשונב  החוורה  תקיקחב  תוקסועה   ינותיעב  תובתכו   ינוש  תודסומל  
תוירוה  .  הנומתה תא  ילשהל ידכ וכרענ תוליעפ  ע תונויאיר   ישנה ינוגראמ   .  הלא לכ
יתרוקיב  חיש  חותינ  תועצמאב  וחתונ  .  הפקשה  תדמוע  יתרוקיבה  חותינה  לש  וסיסבב
יתלב חוכ יסחי לש  מויק שארמ החינמה   הרבחב  יינויווש  .  רוקחל איה חותינה תרטמ
יא  ושחלו   הווהתמ אוהש יפכ יתרבח  ויווש  ,  היצמיטיגל לבקמו עבומ  רד  חישב שומיש 
) Fairclough, 1993; van Dijk, 2001  .(  
נה תויתרבחה תוקיטקרפהש הרכהה לע תדסוימ וז השיג ו תוגה  , הפשב שומישה  ללכבו  ,
רושק תו  יעדומ חרכהב  ניאש תועפשהבו  ימרוגב   .  הז רקחמב הטקננש חותינה תטיש
מ החוכ תא תבאוש השיג וז   , דבלב הילע תססבתמ הנניא  א  ,  ליבקמב תנעשנ אלא  לע
ה תב  ומטה עדי י א הדשב תנגועמה הירו  . לע  כותה חותינ השענ  כ  רוצל    תוירוגטק יפ –  
  מצע לע  ירזוחה  יאשונו תומת )  ותבג  , 2001  ; Hutchinson, 1988; Strauss & 
Corbin, 1994  .(  חותינה ב השענ ארשה ת  תא  חבש רקחמ  ה  חיש תוחתפתה לש תוכלשה
ואינ   תוצראב ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמב  יצוציק לע ילרביל  תירבה  ) de Goede, 1996 .(  
תויזכרמ תומת  וליחל  ינוש  יטסקט ושמיש יתרוקיבה חישה חותינב  ,  תונשרפ תורגסמ
  הבש  יכרדה רוריבלו תויתוברת תויוסחייתהו  תוא  יאטבמ  ינוש  ינקחש  ,   ימדקמ
 תוא  וא   תוא  יקחוד  יילושל   . תוירוגטק תועצמאב חתונ עדימה  , ש לע ורחבנ    יפוג יפ
ו עדיה תורפסה תריקס  , ו ונושו ובחרוה  ה    אתהב   ל   ינושה  יטסקטב  יאבומה  ינכת
תונויאירבו  . ליבקמב  ולהנתה   הב   וידהו   יאצממה  תגצה  , ידכ  קמוע   ינותנל  תתל 
ו  הביטקפסרפ הבחר  .  
 
ãç úåçôùî ÷åç  ðùúä úåéøåä " á  1992   –  ò÷ø   
דח  תוחפשמ  קוח  תקיקח   רט   ל  תונמלא  לש   היתויוכז  ונגוע  תוירוה  תואבצק  תלבק
הנידמהמ ;   ינוש  ירדסהו  יקוח לש  ווגמ תועצמאב ודסומ הלא  )  תכרעמ תועצמאב
ימואל חוטיבל דסומהו  וחטיבה  .(  ימד לבקל  ישנ לש  היתויוכז קוחב ונגוע  כל  שמהב
ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ  , כ ש ו  היתונוזמב בייחה /  דמע אל  הידלי תונוזמב וא
 ולשתב  , חבמב ודמע  הו תוסנכה ינ .
3 דח תוחפשמ קוח    שודיח ומע אשנ תוירוה  ,   כב
 חנומה תא רידגה הנושארלש " דיחי הרוה  " ירוטוטטס  פואב ,  תימשר הרכה  תנ  כבו 
_____________  
3      תונוזמה קוח )  ולשת תחטבה (  , לשתה " ב   1972  ,   יקוח רפס 654 .    דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    29  
הז יתחפשמ הנבמל .
4  קוחה עבק  כ  ) ב   1992 הרדגהב לחש יונישה  רטב  (  ,  תרדגה תא
דיחיה הרוהה " :  דיחי הרוה – דיה  דא  יאו יושנ וניאש לארשי בשות   בכ רוביצב עו   וגוז  ,
ומע אצמנה דלי ותקזחהב רשא . "
5 דח תוחפשמ קוח     סינכהש  כב תינפת  מיס תוירוה
דח החפשמ לש תחא הירוגטק תחת   תונמלא תירוה /  י  , תושורג / תוקוורו  י /  י  ,  אלל
דחה תורצוויה תוביסנ  יב הנחבה   תורוה  , ב רתוי רחואמו   1994 תודורפ  ג  / תונוגעו  י  .
 קוחה לש ולוגלג  לחה   ע ב רימנ הרוא תסנכה תרבח לש תיטרפ קוח תעצה תשגה   1989 .  
מ שדוחב תסנכב רבע קוחה א  סר 1992 .  
דח תוחפשמ לש  היתויוכז לולכמ תא הנושארל  גיע קוחה   תוירוה  , ש  א תובר  ועבקנ  המ 
 כל  דוק דוע  , תללוכ תחא תיטפשמ תרגסמ ידכל  . רכז  ושלב חסונמ קוחה  ,  א  תויוכזהש 
וב תונגועמה ו  ינימה ינשל תודעוימ  תורמל  שארבש הדבועה  בור דחה תוחפשמה     תוירוה
  ישנ תודמוע – כ    91 זוחא  )  הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  , 2007  .(  תיתרבחה תוכזה
 עויסה תא לידגהש הסנכה תחטבה קוחב  וקית התיה קוחה תרגסמב הנגועש תירקיעה
דיחי הרוהל / שורג ה / קוורו ה / ה  , יאכזה /  תחטבה תבצקל ת הסנכה  , הילע ליחהל דעונו    
דבלב תונמלא תוהמיאל  כל  דוק רומש היהש הסנכהה תחטבה תואבצק הבוג תא  .  הבצק
 הסנכה ינחבמב היולת וז ו  ירומח הקוסעת  . דחה תוהמיאה ללכמ שילשכ    תויאכז תוירוה
הבצקל .  דע  1992    וכז   פואב הסנכה תחטבה לש לדגומ רועישל תונמלא תוהמיא קר
יטמוטוא  , ליאו דחה תוהמיאה תוצובק ראש ו    קר לדגומה רועישל תויאכז ויה תוירוה
 הסנכה תחטבה תכרעמב  ייתנש לש תוהש רחאל )  לכל ליגרה לולסמה היה הז לולסמ
הסנכה  תחטבה  ילבקמ (  .    י י צ ל  ש י ש  בור  רובע  השעמל  הכלה  לטוב  לדגומה  רועישה
דח תוחפשמ  כותבו  יאכזה    תנשל  ירדסהה קוח תקיקח  ע תוירוה 2003   ) ואר  :  דסומה
ימואל חוטיבל  , 2004 (  .  
ב  הסנכה תחטבה תכרעמ  תבוטל הלאה  ינוקיתה  ג וסנכוה דח תוחפשמ   תוירוה :   וקית 
 הסנכה תחטבה קוחב ל עגונב הקוסעת  חבממ רוטפ  . עבק  וקיתה  , ש   ֵ א ל  דע וליגש דלי
 הקוסעת  חבמ אלל הבצקל תיאכז היהת  ינש עבש ) רמולכ  תובצייתה תבוחמ רוטפ 
ב הקוסעתה תכשל  .(  ינשל  ינש רשע וא דחא דליל  ינש שמח לש  ר גוהנ היה זא דע
 רתוי וא  ידלי )  תנשל  ירדסהה קוחב 2003  ייתנש ליגל  רה דרי   .( רחא  וקית  לוטיב היה 
דיחי הרוהל תורכתשהה תרקת  , הבצקה תלבקל תואכזה הללשנ הילעמש  ,  גוהנ היהש יפכ
 הסנכה תחטבה קוחב זא דע ל עגונב לא תונמ  .  ונגוע קוחה תרגסמב  דוע  דבלמ תויוכז
הסנכה  תחטבה  ,  ולשתב  החנהו   יירוביצ   וי  תונועמל  הלבקב  תופידע  ומכ  רובע   ,
_____________  
4     דח החפשמ  יגשומה ולע הבש הנושארה  עפה וז  יאש  ייצל בושח   דיחי הרוה וא תירוה  .  יכמסמב ואצמנ הלא
ונשמ רבכ ימואל חוטיבל דסומה ה ת   70  ,  תונמלא תוהמיא תודמוע  שארבש תוחפשמ לש רשקהב קר אקווד ואלו
) ימואל חוטיבל דסומה ואר  , 1980  ; ביבח  , 1976  ; ולאטבס  , 1978  ;  רק   יראוסו רעי  , 1980  , 1983  ;  רקו רטור   רעי  ,
1974  ; יאמשו רטור  , 1971  ; ו יאמש    רוהדלוו  , 1973  .(  כ  א  ,  ימייק ויה הלא  יגשומ  , ונגוע  רט  א תיטפשמ   .  
5     דח תוחפשמ קוח   תוירוה  , נשתה " ב   1992  ,   יקוחה רפס 1390  , 24.3.92 )  ירוקמה קוחב בתכנ  כ  ,  ייונישה  רט  .(  30   טסברה תנע  
כ  ירדגומה  ידיחי  ירוהל  וכישל האוולה " הריד ירסח "  ,  הרשכה יסרוקל הלבקב תופידע
דח  ידומיל קנעמ  כו תיעוצקמ   דח תוחפשמ ידליל יתנש    יאליגב תוירוה 6   14 .    
דח תוחפשמ קוח   ב לבקתה תוירוה   1992  , לבא  ותקיקחל וליבוהש  יכלהמהו  ינוידה 
 כל   דוק  ולחה  .  י מ ו א ל  ח ו ט י ב ל  ד ס ו מ ה  ת ו ח ו ד ואלימ   וידה  תיינבהב  בושח  דיקפת 
דחה תוחפשמה תייגוסב   תוירוה  .  תנשב דוע 1971 וד תא דסומה ירקוח ואיצוה  "  ח  ÈÒÂÙ„
Ï‡¯˘È· È ÂÚ‰  . ודה " ש  ייצמ ח ש תוחפשמב  ל " דחא הרוה "  ,  תודמוע  תיברמ שארבש
תושורגו תונמלא תוהמיא  ,   ס לע תאצמנ תישילש החפשמ לכו היינע תיעיבר החפשמ לכ
 ינועה ) יאמשו רטור  , 1971  .(  זאמ וירקחממ טעמ אל  יקסוע    לש  ימואל חוטיבל דסומה
ב דחה תוחפשמה תייגוס   תוירוה  .   ינש המכל תחא דסומה איצוהש תוחודב –    ˙ÂÁÙ˘Ó
 ÌÚ Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ   ירחא  ימוסרפו  – דח תוחפשמ לע  ינותנל דחוימ  וקמ הצקוה   
 תוירוה ) ביבח  , 1976  ; ולאטבס  , 1978  ;  רק   יראוסו רעי  , 1980  ,  רקו רטור   רעי  , 1974  ;
1983  ; ו יאמש    רוהדלוו  , 1973 (  ,  רתוי רחואמו   רענ דח תוחפשמב קסעש רקחמ    תוירוה
 אדירג ) באילאו  ודרוג  , 1992  .(  הארנ ש ה  תיינבהב בושח  קחש היה ימואל חוטיבל דסומ
דחה החפשמה   כו תינכרצכ תירוה אשומ החוור  .  
השיאה דמעמל הדעווה לש היתוצלמהב  ג ואצמנ קוחה יערז  ,  תרבח הדמע השארבש
רימנ הרוא תסנכה  .  וז הדעו  מיסב הדמע ב לארשי לש התופתתשה  "  ישנה רושע " ,    יפכ
ידיב זרכוהש ואה  "    , כלממה  וגה התיהו  לש  דמעמ תלאשב קמועל  דש  ושארה ית
תילארשיה הרבחב  ישנ  . וד  וסרפ רחאל רושעכ " הז ח  , ב   1989 ,  קוח תעצה רימנ המזי 
דחה תוחפשמה  יינעב תיטרפ   תוירוה  .  תסנכב רשואש קוחה ידכל הלגלגתה וז העצה
מב א  סר 1992 .  
 דוע   רד  בא ב וד  וסרפ התיה הקיקח " שדוחב ימואל חוטיבל דסומה  עטמ ח  ינוי  1991  
–   ‚ÂÊ Ô· ÈÏ· ÌÈ˘  ·¯˜· È ÂÚ  .  ולעה  יאצממה ש   ישנ ברקב רתויב תוינעה  ישנה
 תושורג תוהמיא ויה לארשיב ) לטסירק  , 1991  .( וד "  הז ח הפיחד דוע  תנ   ל   ישנה ינוגרא
תוטלחהה ילבקמ לא תועיבתב אובל  . כזמ הארק תע התואב " תמענ ל  , יקסלבול השאמ  ,
ובעה תדעו לש דחוימ סוניכל  תסנכב החוורהו הד ידכ דח תוחפשמ קוח תרבעה תא זרזל   
ו הנושאר האירקל תוירוה  ידכ יגוסב  ודל י דח תוחפשמ ברקב ינועה ת    תוירוה )  מצלז  ,
1991  .(  
דח תוחפשמ קוח    ישנה ינוגרא לש תיתועמשמ תוברועמ  ות קקחנ תוירוה  ,  קלח וחקלש
בוציעב ליעפ ו תירוביצה הריזה לע עיפשהל תונויסינבו   .  תמענ לש תויטפשמה תוצעויה
קוחה תעצה תנכהב תוברועמ ויה  .  לש תונוש חטש תויונגראתהל בורק היה תמענ  וגרא
דח תוחפשמ   תוירוה  , לא  וגראו המחלמ תונמלא ינוגרא ומכ "    – תוהמיא  תואושנ אל   .
 תוליעפ תמענ תוקוצממ  ג העפשוה   הי עויס לבקל תועיגמה  ישנה לש   ,  תוהמיא  וגכ
מנ  הידליש תוסחבש  ויה תונועמב  יאצ  וגראה   תוהמיא וא  ש  ונפ   של  יטפשמ עויס  דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    31  
) טסברה  , 2006  .( ל ותוא הליבוה חטשב  ישנ לש תויעבל תמענ  וגרא לש וז הברק  תואר
ב דחה  תוחפשמה  תייגוס   ו  ינללוכ  לופיט  הכירצמה  היגוס  תוירוה ל לעה ו ת תא   יכרוצ 
לא תוחפשמ ה הקיקחב   .  
 לירפאב 1989 תמענ  וגרא עידוה   תתומע תמקה לע  יאנותיע תביסמב  „ÁÈÓ   –  גג  וגרא 
דח תוחפשמל   תוירוה  . ל הדעונ התומעה שמש  תוחפשמה ישארל תכמות תינוגרא תרגסמ 
דחה      יירוביצ   ירדסהו  הקיקח   ודיק   עמל  לועפלו  תוירוה יש רפש ו  לש   דמעמ  תא 
דח תוחפשמ   תוירוה  . הל וסינ  ישנה ינוגרא ביחר דח תוחפשמ לש תוארנה תא    ה  תוירו
תוימיטיגלכ   היתויוכז  תא  בצעלו ;  תביסמב  דחימ  תתומע  תגיצנ  הרמא  לשמל   כ 
ה   יאנותיע ש השדחה התומעה תמקה לע ועידוה הב )  4 לירפאב   , 1989 :( "   ונלש  ידליה
יווש  ה   תויוכז ) " ומירפ  , 1989  .( ב   9  לירפאב  89 '    ודסיי דח תוחפשמל חותפ וק תמענב  
 תוירוה ) רלונק ואר  , 1989  .( תעב הב  ועידוה   לש תוינטפשמה ה  תקיקחל המזויה לע  וגרא
דח תוחפשמ קוח    תוירוה ) ירובד  , 1989  .(   ועדימ תצפה  וגראה תויוליעפל הפסונ  ימיל
דח תוחפשמ לש  היתויוכז לע  יקמ   תוירוה  , ש  הדובעה דרשמ  ע  ותישב  סרופו בתכנ
 החוורהו ) רב ואר    מדירפו  וא  , 1992 .(  
 רבמטפסב 1989 וי התנפ  " נ ר  לארשיב תוימוקמה תויושרה ישאר לכל יקסלבול השאמ תמע
דח  תוחפשממ   ידליל  קינעהל  השירדב     לש  החנה  תוירוה 50 זוחא   תורגא  ימולשתב 
 יגוסה לכמ  וניח יתורישו  . תונותיעל תועדוהב התוויל תוימוקמה תויושרל היתוינפ תא  ,
 תבחרנ תירוביצ הדוהת לביק אשונהש  כ )  הכ ואר  , 1989  ;  ל  , 1989  ; לדנמ  , 1989  ;
רלונק  , 1989 א '  .( דחה תוחפשמה תייגוסב  וידה תא הלעה תמענ  וגרא    ינפב  ג תוירוה
תילכלכה הצעומה   ה רצואה רש תושארב תיתרבח  , סרפ  ועמש  . תמענ  יב תבותכת  ,  תלודש
רימנ  הרוא  תסנכה  תרבח   יבל  חרזאה  תויוכזל  הדוגאהו   ישנה  , וי "  הדובעה  תדעו  ר
החוורהו  , ה  ג הדיעמ  תוברועמ לע אי  הבר הקיקחה בוציעב  .  לש  ילוקוטורפה  ותמ
 תוארל  תינ החוורהו הדובעה תדעו ש   ישנה ינוגרא – תמענ   , ציו " ו  ,   ישנה תלודש נומאו  ה
–    קוחה תרבעה ינפלש  ינוידב  יעובק  יפתוש ויה ) תסנכה  ויכרא  , 1989   1992 .(  לע 
דחה החפשמה דמעמ עוביקב תובישחה   ו תירוה ב רוטטס הרכה  הרפוע הדמע היכרצב תי
 מדירפ  , וי "  תמענ ר ב רבע :  
קוחה תא ונחסינו ונבשישכ  , רתויב יבטימה היה אל ולש חוסינהש התיה הבשחמה  ,
תופסונ תובטה לש גוס וניצרו תונוגעה תלאש הררועתה יכ  ,  שממ היה  ויערה לבא
ו תלדב לגרה תא סינכהל Ì„Â˜   Î Â „Á ‰ÁÙ˘Ó Ï˘ Á ÂÓ‰ ˙‡ Ú·˜Ï Ï - ˙È¯Â‰ .
6  
) ויאיר    :  מדירפ  , 2006 .(  
_____________  
6       תלוכתו  יעבורמה  יירגוסה  כו ילש  ה  יטוטיצב תושגדהה לכ ) בחמה ' ( .  32   טסברה תנע  
 תויאקיטילופ  ע הלועפ  ותישב  רוצל בטיה  יעדומ  ישנה ינוגראב ידכ  לע עיפשהל 
תוינידמ  בוציע  . דח  תוחפשמ  לש   ניינעב   יקוחה  תקיקח  לש  הרקמב    הרכינ  תוירוה
  ישנה ינוגרא לש תיביסנטניא תוברועמ התוולש   ב תויאקיטילופ  ע הלועפ  ותיש  .   יינעב
 תונוזמה קוח ) בה  ולשת תחט (   1972 ציו  וגרא טלב  " ו  ,  ג ומכ  הנשוש תסנכה תרבח 
ילברא   ונילזומלא , וי  " הדובעה תדעו ר התעשב   , הקומע תוברועמ התליגש  .  תקיקח  יינעב
דח תוחפשמ קוח   נשתה תוירוה " ב   1992  תמענ  וגרא טלב   ג ומכ  הרוא תסנכה תרבח 
רימנ ,   התיהש וי  "  החוורהו הדובעה תדעו ר  הקיקחל  ומסב מו  רבמצדמ רתוי רחוא 1992  
החוורהו הדובעה תרש התיה  . אשונה  ודיקל הקומע תוביוחמ הניגפה איה תעה לכ  .   ינש
 תודחא  ישדח חטש ינוגרא הריזל ולע קוחה תקיקח רחאל  : חלא "  ה –    תילארשי הדוגא
דח תוחפשמל   הקוצמב תוירוה ; חמא  "  ה –   דח תוחפשמ דוגיא   תולוע תוירוה ;   ורופ 
דחה  תוחפשמה   ירוה דחה  תוחפשמה  תייצילאוקו  תו   תוירוה  , ש  הב    רקיעב  תוברועמ
 מצע תוהמיאה  . ה תוהמיא תסנכ תורבח  ע יביסנטניא הלועפ  ותישל וכז   , ומכ  רמת 
זוג ' יקסנ  ,  ייד לעי  ,  זח ימענ  , תנבל רומיל  ,  יקדולוס הנירמו רואמ תנע  .  תנשב 1995  ומיקה 
 תא  יקדולוס הנירמו  זח ימענ  שארבו תסנכה תורבח דח תוחפשמל הלודשה   תוירוה  .
 תוחפשמ תוקיסעמה תונוש תויגוסב  ילפטמה  ינוש  ינוגרא היפנכ תחת הצביק הלודשה
דח   תוירוה  .  דחאל  ויסינ התיה וז תונגראתה  תא  תוחפשמה לש  ינושה  ינוגראה תוחוכ
דחה    תוירוה  עיפשהל ידכ תוינידמ בוציע לע  .  הדעווה תובישיב רידת ופתתשה  ינוגראה
יקל השיאה דמעמ  וד  , דחה תוחפשמה תלודש לש תסנכב  יעובק  ישגפמ ולהונ  כו  
 ינושה  ינוגראה תוגיצנ  ע תוירוה .  
הלוע   ירבדה  ללכמ  , ש דחה  תוחפשמב   וידה   תוירוה  ,   הלש  תירוביצה  היצמיטיגלב
 רקיעב ירוביצה  ויה רדסל הלעוה  היכרוצבו ב  ישנה ינוגרא ידי  ,  עינמה חוכה ויה  הו
 ירוחאמ הקיקחה  .   ייצל בושח ש   ישנה ינוגרא ופרה אל קוחה תקיקח רחאל  ינשה  שמב
דחה  תוחפשמה  לש   ניינעמ   תוירוה ;    רד  לועפל  וכישמה   ה   ה  תסנכב  הלודש
תיתלשממה היטרקורויבבו  , תונותיעל ונפ  ,  ושיגה ו תוהמיאל יטפשמ עויס  ושע  תונויסינ
דח  תוחפשמל  תובטהה  תא  רפשל   ינשנו   ירזוח   ב  תוירוה קוחה  תרגסמ  .  תונותיעה
  לע  הבחרהב  החווידו  הלועפ  הפתיש  יניינע רושקה   י דח  תוחפשמב    תוירוה  ,  המ
  יינעב עדימל תושיגנל עייסו הלא תוחפשמ לש תירוביצה הפישחה תא קימעהש )  מצלז  ,
1992  ;  סוי  , 1992  .(  
תסנכב  קוחה  תרבעהל   רדב  יזכרמ   בדנ  דוע  ,  תנייפואמ  הנניאש  וז  הפוקתב  אקווד
ב  תבחרנ החוור תקיקח ) ה תונשב החוורה תנידמב  ימוצמצה לע   90 לג לצא ואר   , 2005  ;
 ורוד  , 2003 (  , ה ו  ימעה רבח תונידממ היילעה א  ,  לש תוילעה זאמ רתויב הלודגה התיהש
ה תונש   50  .   ינשה  יב היילעה תטילק תעב 1989   1995    התיה  תילארשיה החוורה תנידמ
 בלשב היוצמ ש  המילשה וב  יכלהמ ח   תכרעמ דלש בוציעבו הינונגנמ תיינבב  יבוש
ילאיצוסה  וחטיבה  . ה תונש  להמב רקיעב הצואת ספת הז  ילהת   70  תונש תליחתבו     דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    33  
ה   80 )  הלטבא חוטיב תינכות  ; תיללכ תוכנ חוטיב תינכות  ;   ויה תונועמ  רעמ תבחרה
 יירוביצה  ; הסנכה תחטבה קוח ) ( לג  , 2005  .( נידמה ידיב השמיש החוורה תכרעמ   ג ה
היילע תטילקל ילכ  ,  תומייקה תוינכותה תועצמאב  ה ו דח תוחפשמ קוח תועצמאב  ה  
 תוירוה )  היילעה תטילק  יינעב יזכרמה ודיקפתל ימואל חוטיבל דסומה  תנש תובישחה לע
דרע  ואר  , 1996  . (  הנידמה  תא  הצליא  תורופס   ינש   ות   ילוע   וילימכ  לש  הטילק
 יבר  ירגתא  ע תחא תבב דדומתהל  , הקוסעת תומוקמ תריצי ומכ  ,  תכרעמב הללכה
 וניחה ימוחתב תוכרעיהו ילאיצוסה  וחטיבה  , רוידהו תואירבה  .  
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דח תוחפשמ קוח   נשתה תוירוה " ב   1992   קות   ותקיקח זאמ  ימעפ שולש .   ינשה  רואל 
הקיקחב  ינוש  ייוניש ולח  , מ  קלחו  יביחרמ  קלח  תוכורכה תויוכזה תא  ימצמצ
דח  תוחפשמ  קוחב   תוירוה  . רמול   תינ  יללכ   פואב  , ש  תויסולכואה  תבחרהל  הייטנה
ו קוחב תוללכנה ל  קוחה  וניכ רחאל תונושארה  ינשה תא הנייפא  מצע תובטהה תבחרה
  ג ויהש רבעשל  ימעה רבח תונידממ היילעה תונש  ,   וסמ הלחה  וצמצל הייטנה וליאו
ה תונש   90 . תאז  ע   ,  אל  קוחל  ינוקיתה   דבל קוחה יאכז לע ועיפשה  ,  רמולכ  תייסולכוא
דחה תוחפשמה   תוירוה  ;  ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ לש  ירחא  יקוחב  ינוש  ינוקית
 ועיפשה   ה  ג יקעב   יפ   א  יתועמשמ  פואב לע וז הייסולכוא   .  ושענש  ינוקיתה  להל
ונוניכ זאמ קוחב  :  תנשב 1994 חפשמ קוח  קות  דח תו   הו הנושארל תוירוה ליח  תרדגה תא 
תודורפ לע  גו תונוגע תוהמיא לע  ג דיחי הרוה  ,   ישוריג  ילהב  ייתנש הז תויוצמה
 ימשר )  התיה הרדגהה  כל  דוק " יושנ אל  " –   רמולכ  מלא   , קוורו שורג  .( דועו תאז  ,
שמ הלעמל  ראב תואצמנה תולועה תצובק לע  ג לחוי קוחהש עבק  ושארה  וקיתה  הנ
 ייתנשמ תוחפו  , הב ההוש וניאו  ראל הלע אל  גוז  בש  , ידכ  תונהיל תולועל רשפאל 
קוחה תויוכזמ  ,  א  הרדגהב ללכיהל ולכי אלש  " תודורפ " .
7    
רומאכ  , דח תוחפשמ קוחב  ייוניש קר אל    לש תויתרבחה היתויוכז תא ובציע תוירוה
דחה תוחפשמה תייסולכוא   תוירוה . לא  ה ינוקיתמ תובר ועפשוה   לש  ירחא  יקוחב  
ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ . ב    1994  , לשמל ,   רד  ידומיל קנעמל  יאכזה תצובק הבחרוה 
ימואלה חוטיבה קוח  וקית  .  ליג דע  ידליל קר  ידומילה קנעמ קנעוה זא דע 11  .  תובקעב
קוחה  וקית
8  ליג דע  יקנעמה תלוחת הבחרוה הנש התואמ  14  .  המחלמל  יקוחה  ג
_____________  
7     דח תוחפשמ קוח    תוירוה )   וקית סמ  ' 1 (  , נשתה " ד   1994  , ס "  ח 1454  , 10  סראמב  1994 .  
8      ימואלה חוטיבה קוח ) סמ  וקית  ' 89 (  , נשתה " ד   1994  , ס "  ח 1472  , 14  ראורבפב  1994 .  34   טסברה תנע  
ינועב )  1994 ,   1995 (   וביטיה ע    דחה  תוחפשמה     ירועיש  תא  ולידגהש   כב  תוירוה
הסנכה תחטבה תולבקמה תוחפשמל תואבצקה .
9    
 תנשב 1998 לע דיחי הרוה תרדגה המצמוצ    ה חסונב גייס תפסוה ידי הז " :  ול  יאש יאנתבו
רחא גוז  ב . "
10 דח תוחפשמ קוחב הז  וקית     חיטבהל דעונ תוירוה ש  קוחב ללכיהל  יאכזה
ר  ה גוז  ב הווהב  הל  יאש  ידיחי  ירוה ק .     יינמ תא שולש לע הדימעה וז תפסות
העובק תיגוז תכרעמ  ייקל לוכי וניאש  דאכ דיחי הרוה תרדגה לש  ימעפה ; רמולכ  :  
 טפשמה " וגוז  בכ רוביצב עודיה רחא  דא  יא  "  יימעפ ומצע לע רזוח ,  טפשמה וליאו 
" רחא גוז  ב ול  יאש יאנתבו  " תחא  עפ .   יעסב  ייוצמ הלא לכ  1  והימ רידגמה קוחל 
דיחי הרוה .  
 תנשב 2001 דיחי הרוה תרדגה בוש הבחרוה  ,    הב וללכוהשכ   ישנל טלקמב והשש  ישנ
תוכומ  . לע    וקיתה  רט קוחה יפ וצלאנ   תחיתפ  וימ  ייתנש לש הפוקת  יתמהל  ישנ 
  ילה ה  ישוריג  , דיחי הרוה הרדגהב ללכיהל ידכ  .  וקיתה
11 תא רציק    ישנ רובע  ילהה 
 עבקו החפשמב תומילא תועגפנ ש ת  ֵ א י דחכ בשח   תירוה ,   ימייקתמ  א   לכ שולש ת  
ה   יאנת הלאה  : הלעבמ דרפנב היח איה  ;  תוחפל התהש איה 180   ישנל טלקמב  ימי 
תוכומ  ; לע  ילהב החתפ איה    יאושינה רשקמ ררחתשהל  יד יפ  .  
  רמול   תינ ש קמוע  תניחבמ   לוכמ  יתועמשמה  יונישה   תנשב  השענ   יצוציקה  2003  ,
 ירדסהה קוח תרגסמב ,
12   ציק רשא   בוריקב שילשב  לכל הסנכה תחטבה תואבצק תא
 תויאכזה תוחפשמה ) דחה תוחפשמה  ג  היניב   תוירוה  .(  הלחה הלא  יצוציקל  שמהב
 תנשב לועפל 2005  ידיחי  ירוה לש הקוסעת דודיעל תינכותה  .  תינכות  הדעונ וז  דדועל 
 תא  בוליש לש   ידיחי  ירוה   רכשב הדובעה קושב  ) תודחא  , 2007  ; תודחא  ,  חלשו רפוס
2007  .(  תנשב 2008 הסנכה תחטבה קוח הנוש   ,  וב עבקנו ש  דיחי הרוה דמול  ,  ול המלושש
 דעב הלמג 16   ותמ  ישדוח  20 וידומיל תליחת דעומל ומדקש  ישדוח  ,  וניאש יאנתבו 
ישילש וא ינש ראותל  ידומיל תינכותב דמול  , לכוי  אלש הפוקתל הלמג לבקל  ישמהל 
 לע הלעת 36  ישדוח  .
13  דומלל  תינ ליעל הריקסהמ  ש  ביקע  להמ  יגיצמ  ניא  ייונישה
חרכהב  , הנתשמו ילג יאוות אלא ,  תואבצק  וציק לש  רוצ דרוקאב התע תעל  ייתסמה 
 שילשב הסנכה תחטבה  בוריקב  לש  צמוצמ רפסמל  יקנעמ  תמו  יאכזה תייסולכואל
_____________  
9      תוסנכהב  ירעפהו ינועה ידממ  וצמצל קוח ) הקיקח ינוקית (  , נשתה " ד   1994  , ס "  ח 1475  , 28  ילויב  1994  ;  קוח
 ינועה ידממ  וצמצל ) הקיקח ינוקית ) (  ימילשמ  ידעצ (  , נשתה " ה   1995  , ס "  ח 1526  , 9 נויב   י 1995 .  
10     דח תוחפשמ קוח    תוירוה ) סמ  וקית  ' 2 (  , נשתה " ח   1998  , ס "  ח 1464  , 5  ראוניב  1998 .  
11     דח תוחפשמ קוח    תוירוה ) סמ  וקית  ' 3 (  , סשתה " א   2001  , ס "  ח 1785  .  
12       יפסכה תנשל הנידמה קשמב  ירדסהה קוח 2003 )   תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית
  יפסכה 2003 (  , סשתה " ג   2002  , 29  רבמצדב  2002  .  
13      הסנכה תחטבה קוח ) סמ  וקית  ' 33 (  , סשתה " ח   2008  , ס "  ח 2170  , 29  ילויב  2008  . הז  וקית   ידיחי  ירוה לע לקה 
הסנכה תחטבה תבצק לבקלו ההובג הלכשהל דסומב דומלל  ילוכי  ניאש  ירחא הבצק ילבקמ לע רשאמ רתוי .    דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    35  
 תוהמיא   ידיחי  ירוה לש הקוסעת דודיעל תינכותה תרגסמב  רכש תא תולעהל וחילצהש
ב לועפל הלחהש   2005  .  
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  רדה הדמלנ הז קרפב ש  הב  תוחפשמ קוח תקיקח תא וקידצה חישב  יעלבומה  ינועיט
 תוירוה דח ול  ינוקיתהו  , וחבל ידכ  תיטילופה הריזב  ינוש  ינקחש דציכ     יננוכמ  הרכה
 ישנ לש  יכרצב , ַ מ  דח החפשמ שארב תדמועה  אה תומד תא  ינב    תא  יבצעמו תירוה
תירוביצה התוהז  .  בוציע לע תועיפשמ חיש לש תוקיטקרפ דציכ תוארל רשפִ א הז  ילהת
החוור תוינידמ  . יתרוקיב חיש חותינ תטישב רומאכ השענ חותינה  . נמ   יטסקטה חותי
  ילוע רפסמ ֵ  יס  יר    : תילכלכ הקוצמו ינוע  ; היילע תטילק  ; תויוכז לש חיש  ;  לומ תואמצע
ה חיש לש ותווהתה ינצינו תולת " תוינלצנ " . ֵ  יסה  יר   הזב הז  ירוזש  ינושה   .  חתוני  להל
קוחה תקיקח  ילהת תא הווילש חישה  , אל לע    יגולונורכ רדס יפ  , לע אלא    תומתה יפ
תויזכרמה חישה תא תונבמה   .  
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שדחמ  עפ לכ  יארוקה  יעל תילגנה הנומתב ומכ  , תונוש תויצאירווב  א  ,  חישה רזוח
דחה  תוהמיאה  לש   ניינעב     ויערז  ונמטנ   הבש  תומוקמל  תוירוה –  קוחל  תוקדצהה 
 תונוזמה )  ולשת תחטבה  ( 1972  תוהמיא לש  ניינעב   תודקוממ ויה תודורפ וא תושורג
סנרפמה רבגב  תולתב  ,  הנידמה תוסייגתהל הקדצהה היה  תקוצמבו  תוינברוקב  וידהו
  תבוטל ) טסברה  , 2006  .( רתוי רחואמ  ירושע ינש בסנ  דח תוחפשמ קוחב  וידה     תוירוה
בס י תויזכרמ תויגוס  תוא ב  ; הז קוח תקיקחל תיזכרמה הביסה ויה הקוצמו ינוע  .  ירבח
תסנכה    ומכ   ינקחשה ראש  ג תא ושיגדה   ה ו ינוע ה  הקוצמ ה ילכלכ ת   כ  תועינמה תוביס
קוחה תקיקח  וויכל .  תעצה לע  וידב רימנ הרוא תסנכה תרבח לש הירבדמ הלוע  כ 
קוחה :  
תסנכה ירבח  ,  תנשב 1978 ה השיגה  ו לארשיב השיאה דמעמל הדעו  ,  יל היהש
השארב דומעל דובכה  , וד " שנה לש  בצמ לע הצממ ח  ימוחת לכב לארשיב  י
 ייחה  . מ תחאב   241  טוקנל שיש  ידעצ לש הרושל הדעווה הסחייתה היתוצלמה 
דח תוחפשמ לש  תקוצמ תא רפשל ידכ   תוירוה  . ירעצל  ,  טעמכ הזה  ויה  צע דע
ו   בצמו  דמעמ תא רפשל ידכ רבד השענ אל  [...]  36   טסברה תנע  
 לוכמ השקה היעבה הניה תילכלכה היעבהו רחאמ  , תאזב השיגמ ינא  קוח תעצה 
 תקוצמ לע טעמב ולו לקהל ידכ ילכלכה רושימב תדקמתמה הלא תוחפשמ לש   .
ררבתמ ימואל חוטיבל דסומב וכרענש  ירקחממ  , ודה תוחפשמל האוושהב יכ  
דחה  תוחפשמה  רפסמ  הברהב  לודג  תוירוה     ינוע  יאנתב  תויחה  תוירוה )  ירבד
תסנכה  , 1991  .(  
ה תייגוס תא דדחמ ינועה  יסחי   יבכרומה   יב   ישנ  ל החוורה תנידמ  ,  תנידמ רומאכו
 תוהמיאו ללכב  ישנ לש תילכלכה הימונוטואה תא ליבגהל וא ריבגהל היושע החוורה
טרפב  . הבר הדימב תמצעתמ וז היגוס , כ  ש דח תוהמיאב רבודמ   תוירוה  .  תדובע  רובע
 לופיטה   ידליב  יאושינה תרגסמב  ,  תוקרפתה רחאל וא  ,  ינועל  וכיס הווהמ – "  תולת  
יומס ינוע  "   יאושינה תעב רבכ תשחרתמה –   יבאשמ הבש תיתרבח הינבהמ תעבונו 
יתלב  פואב  יקלוחמ החפשמב    ינויווש ) Korpi, 2000; MacLanahan, Caspar, & 
Sorensen, 1995; Pahl, 1988  . (   בצמ   יב  ושענש  תואוושהמ  לבקתמ   כל  קוזיח
בצמ  יבל  ישוריג רחאל תוהמיא לש ילכלכה   ילכלכה  תובא לש   , ו   ייחה תמר  היפל
 יזוחא תורשעב תחנוצ  ישוריגה רחאל  ידליו  ישנ לש תעצוממה  ,   ייחה תמרש דועב
  מז  רואל הלוע  ירבג לש תעצוממה ) Hoffman & Duncan, 1988; Peterson, 
1996; Smock, Manning, & Cupta, 1999; Weitzman, 1985  . (  הנבמה
 ייקה ילכראירטפה  , יאל  רוגה   בצמב  ויווש   ילכלכה    ה  תמועל תוהמיא לש יתקוסעת
תובא  ,  יביטקא קלח לוטילו הריזל עיגהל הנידמה תא בייחמ ידכ  ולפי אל הלא  ישנש 
 והתל  . דחה  תוחפשמה  לש   תקוצמ  תייגוס  תא  ירוביצה  חישה   קשמ  לארשיב   ג  
תוירוה  . ה דקמת ו  ת  וז ו ינועב ב הקוצמ טרפה לש  בחרה רשקהל הקיזה תא תקתנמ   , בש  ו
תויתרבח תויוכזל השיגה  ,  הבו הל תוולנה תויוכזה  רעמו רכשב הדובע   ,  תולתה תתחפה
לופיטה  תדובע  לש  היתוכלשהב  הרכהו  קושה  תוחוכב  ,  ינש  יפלכ  תינויווש  הנניא
 ירדגמה .  
 תועצמאב רשפאתהל היושע וז היגוס  ע תודדומתה   ע תוחפשמ לש תויוכזב תודקמתה
דח תוחפשמו ללכב  ידלי   תוירוה טרפב  ,   ידכ  רפשל   תא תושלחומ תוצובק לש  דמעמ  .
ו תושלחומ תויסולכוא  ע הביטימ האצמנ החוור לש תילסרבינוא תוינידמ תקזחמ  תא 
תילכלכה   תואמצע  . דגנמ  ,  תוחפ  תוחילצמ  דבלב   יינעל  תואבצק  תונווכמה  תונידמ
יא תאו ינועה תא  צמצל    ויוושה  . וזמ הרתי  , יביטקלס תואבצק לש תוימיטיגלה   יינעל תו
 מזה  להמב תדרויו תכלוה ,  היצילאוקה תא רוציל תוחילצמ  ניא הלא תואבצקש  וויכ 
  ינושה תודמעמה  יב תשקבתמה )  ומנ  , הובגו  ייניב (  , תואבצקה רומיש תא רשפאתש ,  
 א  הו   ייקה  דמעמב  הילבקמ תא תועבקמ  ) Korpi & Palme, 1998  .(  הלא  יאצממ
 יאצממה  ע דחא הנקב  ילוע תה לש  י  תויטסינימפה תוירוא ש ליעל וגצוה ,   ילעמה 
 תפתושמ תיזכרמ הדוקנ – דח תוהמיא לש  תלוכי תא קזחל  ייושעה  ימרוג רפסמ שי   
ל תוירוה קיזחה ש תא תיתועמשמ  צמצלו ימונוטוא תיב קשמ  י ינועה ירוע  :  תוביוחמ  דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    37  
  ישנ  יב תוינויוושה תבחרהל הנידמה ל  ירבג ;   תבחרה שב תוהמיא תופתתשה   הדובעה קו
רכשב ;   ידלי  ע תוחפשמה ללכ יפלכ ילאיצוס  וחטיב לש תילסרבינוא תוינידמ  ושיי 
החפשמ תואבצק התרגסמבו ;  תונורתפ תועצמאב  ידליב לופיטה לע הנידמה תוירחא 
  לופיטה  תדובעל   יירוביצ ) Kilkey, 2000; Lister, 1994; Millar, 1996  . (  רקחמ
ונוש החוור תונידמ  יב יתאוושה  אצמ ת ש  יתועמשמ  פואב ינוע רגמל החילצמ וז תוינידמ
דח תוחפשמ ברקב   היגלבב דחוימב תוירוה  , קרמנד  , היגוורונ  , תפרצ  ,  הידוושו דנלניפ  
) Kilkey, 2000  .(   ייצלו  ירבדה תא גייסל שי ש  תואיצמה תא ונחב אל ליעל  ירקחמה
ה תילארשיה דקומב תאצמנ   ה יחכונה רקחמ  . ארשיה החוורה תוינידמ  הנייפאתה תיל  אקווד
תוחפשמ לש הרקמב החוורה לש תילסרבינואה תיתשתב בחרנ  וציקב ;  לשמל ואר  תא  
  ינשה  יב  ידליה תואבצקב  וציקה 2003   2008 )   ורוד  , 2005 (  ,  ואר  כו  תא  לש  תשלוח
  ידלי תואבצק תומא יפ לע ימואלניב הדימ  תו )   בו לג   הירא  , 2002  (  ברקב דבכ ינועו
 לארשיב  ידלי ) דלבדנא  ,  מורפו בילטוג  , 2008 .(  
דועו תאז  ,  תרמואה הנעט הלעה יטסינימפה רקחמה ש דח תוהמיא לש תילכלכה  תותיחנ  
  הדבועהו  תוירוה ש רמשמ  הריבס   ייח  תמרב  תויחל  תושקתמ   ה ו קזחמו  ת ו  תא  ת
יגוזה  גדה לש תויביטמרונה   ימגונומ   ילאוסקסורטה  . וזמ הרתי  , דח  יב רשקה    תורוה
 ינועל עבקמ א   הלא תוהמיא לש  יומיד ת   ג תויתייעב  ישנכ  , מ  וויכ  תונְ בומ  היתוקוצמש 
יטרפ  יינעכ  .  רדסה תא תועבוקה תויטילופהו תויתרבחה תוקיטקרפהמ תמלעתמ וז הינבה
 הרבחב ירדגמה ) לגופ   זיב ' יוא  , 1999  ; Fogiel-Bijaoui, 1996  .(  כ לע רתי  ,   בצמש לככ
דח  תוהמיא  לש  ילכלכה   וי  תוחנ  תוירוה רת  , דח  יזא   רתוי  תיטמגיטס  תכפוה  תורוה  ,
  ימסחה  ירבגתמו מ   יעורג  יאושינמ האיצי ינפ ) Hobson, 1994 .(    לש תויזכרמה לע
יגוס י דח תוחפשמ קוחב השענש  וקיתה תרגסמב  ג ינועה ת   ב תוירוה   1994 ,   ש  ביחרה
 ידומיל קנעמל  יאכזה תייסולכוא תא  , החוורהו הדובעה תרש לש התשיג תדמלמ  , א  הרו
רימנ  ,  וקיתהו קוחה תמזוי  .  תיביצקתה תלוכיה  יב הרשפ הווהמ הקיקחה הדידל ה  תלבגומ
צ ללכ  יבל ו יכר תוהמיאה   ,  יזכרמה  ורתפה  כלו ה העיצמש  הקיקח ל דעונ דח תוהמיא  
 ילכלכה  בצמש תוירוה אוה רתויב השקה  .  
דחה תוחפשמה לכ ליבשב  סכ  יא  א    תוירוה –   יאו  – כ  דוק ונתבוח  ו ל ל  גואד
 השקה אוה ילכלכה  בצמש הלאל ב רתוי  .  תוחפשמל עייסל לכונ ונחנא  כ ידי לע
דח   השק ילכלכה  בצמש תוירוה  ,  דחוימב השקו ) תסנכה ירבד  , 1993 .(  
 דומלל  תינ החוורהו הדובעה תרש לש וז הסיפתמ ש  קוחה  שמשמ   גמ תשרכ  צעב
 תוחפשמל הנורחא ש תרחא  רדב  הל עייסל  תינ אל  .  כ  א  , צק  הסנכה תחטבה תב
דח תוהמיא לש תילכלכה  תקוצמ תלקהל יזכרמ ילכ השמיש   תוינע תוירוה  .  תואבצק
 תואבצק  ה הסנכה תחטבה " תוישנ " .    בור עבותה  י ה הסנכה תחטבה    ישנ     –    ינשכ
שילש  י )  ימואל חוטיבל דסומה  , 2007 ( ;    ה  ידיחיה  ירוהה בור   ישנ רומאכ  – כ    91  
זוחא  .  תא רקבמ ודצמ רצואה קוחל  וקיתה תעצה  , ש  וויכמ  איה תניחבב  תילסרבינוא תוכז 38   טסברה תנע  
ה תוסנכה ינחבמ אלל תנתינ , דבלב  יינעל אל רמולכ   . ומעטל  , תפסות  תמב  רוצ לכ  יא  ,
מ  וויכ דח תוחפשמ קוחש     כל  דוק יצחו הנש קר לבקתה תוירוה  .   ותמ הלועה הדמעה
ה קוחה יעיצמ  יכלוה הבש  רדהש איה וירבד  רד אי תדספנ   , מ  וויכ ש  ותניחבמ    דעונ
 תוצובקל תיתרבח תוכז קינעהל אלו  יינעל קר עייסל ותוהמב קוחה תורחא דבלמ     .   כ
הדעווב רצואה גיצנ ירבדמ הלוע :  
 [...] תב התוול וזה הקיקחה י הלשממה  ע אלמ  וא .  לוכיש  וטוב השמ  אכ אצמנ 
תאז רשאל  . הרמאו רימנ הרוא ונמזב האב  : Ù˘Ó ˜ÂÁ· ÌÈÎÓÂ˙ Â Á ‡ „Á ˙ÂÁ -
ÌÈ ÎÒÓ· ˙ÂÈ¯Â‰  ,  תבצק תא  ילידגמ ה דחה  ישנל הסנכה תחטב   תוירוה [...]   
) לוקוטורפ החוורהו הדובעה תדעו   , 1994 .(  
 וטאל  קרנ  כ " ת נכס ִ מ חיש  " ה ת נכס ִ מ קרש רמוא  , עויסב  יכזמ הקוצמו ינוע  .  עויסה
דחה תוהמיאה רובע  ורחא אצומכ קר רצואה יניעב אופא ספתנ   ינעה תוירוה תויב תו ר  ,
 תויוכזל תויוארה " תוזר " דבלב   .   ייצמ רבודה ש  לש ולועל  יכסהל ומצע לע לביק רצואה
תאז רואל קר קוחה  . וזמ הרתי  ,  תרגסמב תונתינה תובטההמ קלחש  כ לע  ילמ  א רצואה
דח תוחפשמ קוח   תוירוה ,  ידומילה קנעמ ומכ   , תוילסרבינוא תויהל וכפה  ,  יפלש דועב
 ויגיצנ תדמע  התיה ה הקוצמב תויוצמה תוחפשמל קר עייסל תילכת  .  איה תרהצומה הדמעה
דח החפשמל תודעוימה תוילסרבינוא תובטהב  רוצ  יאש     ע תוחפשמל וא טרפב תירוה
ללכב  ידלי  ,  יינעל תובטה תכרעמב אלא  , הסנכה ינחבמ תַ יולת  . לא ה  רצואה ינועיט  ה 
 רשקהב בוש  מצע לע ורזחיש ש ל    תנשל  ירדסהה קוח 2003 )  ש  תואבצק וצצוק וב
שילשב הסנכה תחטבה בוריקב   .(   ירזוח תונויסינב  ירושק הז רשקהב רצואה יצמאמ
 תויואכזה תא  נכ לע ריתוהלו החוורל תוילסרבינואה תויואכזה סיסב תא טטומל  ינשנו
דבלב תויביטקלסה  ,  דבלב תירוישל תילארשיה החוורה תוינידמ תא  ופהל  כבו –  וזכ 
ב  יינעל הנופה  רתוי )  ורוד לצא ואר  , 2003  ; 2003 א '  ;  לודיגה לע  רצואה לש ותמצועב
 ואר טרפב הנידמה ביצקתו ללכב תילכלכה תוינידמה תעיבקב  ינורחאה  ירושעה ינשב
 הדו טסב  ב  , 2006  ; Maman & Rosenhek, 2007  .(  תא  חבנ  להל  לילכהל  ויסינה
העובק וא תינמז הקוצמב תויוצמה תוצובק קוחה תרגסמב    רואל דח תוהמיאב לופיטה  
תולוע תוירוה .  
 
" È ÂÈˆ ‰˘ÚÓ ‰˙˘Ú ‡È‰  " –  ‰ÏÏÎ‰ Ï˘ ˙ÂÓ‚Ó   
ה תונש  להמב   90 דחה תוחפשמה לש  רפסמב רתויב תיתועמשמה היילעה הלח     תוירוה
הנידמה  וק זאמ  : ב   1989  , רבעשל תוצעומה תירבמ היילעה תליחת  ע  ,  לע  רפסמ דמע
כ   57,000 דבלב תוחפשמ   , נשב וליאו  ת 1994 ל  רפסמ לדג    82,000    בוריקב –  לש לודיג 
כ   44 זוחא  )  הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  , 1989  ; 1994  .(  סחוימ הז יתועמשמ לודיג
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רבעשל  .  לש תיסחי הובג רועיש המע האיבה  ימעה רבח תונידממ הריגהה קר אל  א
דח תוחפשמ   תוירוה  .  עברמ הלעמל ) 28 זוחא   (  ילועמ ‰˘Ó Úˆ·Ó ה תונשב היפויתאמ    80  
דח תוחפשמ ויה   תוירוה  .  ומכ אלש  לצא  ימעה רבח תונידממ  ילועה  ,  הרבחמ ועיגהש
דח  תוחפשמ  הבש   ה  תוירוה   הצופנ  העפות   , דחה  תוחפשמה  יוביר    ולעש  תוירוה
ל רבעמה תואלתב הארנה לככ רושק היה היפויתאמ  לארשי ) הטינב  , יולו  עונ  , 1994  ; לייו  ,
1991 ;   יתרפאו גניק  , 2002  .(  
 הנעטה ש דח תוחפשמ קוח    לע  ג תססבתמ היילע תטילקל ילככ רתיה  יב שמיש תוירוה
תסנכה  לש  החוורהו  הדובעה  תדעו  ינויד  . תובטהל  תויאכזכ  וספתנ  תולועה  ,  לשב   ה
ש דעצה תובישח ושע   –  לארשיל היילעה  צע רמולכ  –   ו ה  תובטהל התואכזש הצובקכ  
תימיטיגלכ הספתנ  . וזמ הרתי  ,  תולועהמ קלח ש  ולביק אל הטילק לס תועצמאב וטלקנ
תונוזמ וא הסנכה תחטבה תואבצק  שמהב  ,  יחרזאה  דמעמ לשב  ה ו  ינוירטירק לשב  ה
קוחב  ינגועמה תואכזה  . דח תוחפשמ קוח  וקיתל ליבוה הז רבד   תוירוה  ,  רחאל  ייתנש
ונוניכ  , הו תושדח תולוע לע  ג ותלח  . הז  וקית ירוחאמ ודמע  ישנה ינוגרא  ,   ג ומכ
קוחה תקיקח ירוחאמ .  
 תרדגהב ליכהל התיה קוחב  ושארה  וקיתה לש תיזכרמה ותרטמ " דיחי הרוה  "  תוהמיא  ג
תודורפו תונוגע  , ידכ ו תוקיתו תוהמיאל רשפאל  ל  תונידממ תולוע תוהמיא תוצעומה תירב  
היפויתאמ וא רבעשל ,   קוחב תונגועמה תויוכזמ תונהיל  .  השגוה קוחה  וקיתל העצהה
 תסנכ תורבח עבש  שב ) לטנמולב ימענ  , זוג רמת ' יקסנ  ,  ייד לעי  ,  זח ימענ  , תנבל רומיל  ,
 יבומלס רתסאו רואמ תנע ' (  , תועדומ תקמעהב יתועמשמ קלח וחקל  ישנה ינוגראו ש    ל
 תסנכה תורבח ל  תרדגה לש התלוחת תבחרהב  רוצ " הרוה דיחי   ."  תסנכה תורבח  ע דחי
 תוהמיאב  וידה תא דקמל ושקיב  ה ה  יכשמתמ דוריפ יכילהב תואצמנ  ,   כ לשבו   יא   ה
דח תוחפשמ קוחב תונגועמה תויוכזהמ תונהיל תולוכי   תוירוה  .   ויסינ השענ תאז דבלמ
בחרנ דחה לע  ג קוחה תא ליחהל     תוירוה ש תכמסא אלל  ראל ולע ה  ישוריג לש תימשר  .  
ב ש  חי  תושגדומ  תוסייגתהה תשוחתו  הב תולקתנ תולועה תוחפשמהש תושקה תוקוצמה
 נעמל  .  תולועב ירוביצה  וידה דוקימל  רתש המ דחה    תוירוה  אוה  תוצעומה תירבמ
 טסוגואב תסנכה לומ  ידרווה  גב ומייק  הש בערה תתיבש 1993  .  דציכ תוארל  יינעמ
ויב  כמ רחאל רושע המצע לע הרזח הירוטסיהה  יל 2003  ,  ופנק יקיו לש התדעצ  ע
דחה תוהמיאה להאמ תמקהו  ילשוריל   תסנכה לומ תוירוה  .  הארנ ש  ינש  יב האוושהה
 תדמלמ  ירקמה ש  לש קבאמה 2003 תירוביצה העדותב בחרנ  וקמ ספת   ,  קבאמהש דועב
 לש 1993 אבש תמועלכ  לענ   . דחה תולועה    ינוגרא ינשב תורבח ויה תותבושה תוירוה  :
  ‰ÈÈÏÚ 90 ו  ‰Ó¯È‡ )  ואר  ראה   , 1993  ; יסלברט  , 1993  ; יתע "    , 1993 ;   הווק  , 1993  .(
ציוו תמענ  ינוגראה " תיתרושקתו תיטסיגול תוסח תותבושל וקינעה ו  . ש חישה ל  תולועה 
 ישדח  ירסמ ובוחב  מט תושדחה  .  תוכזב  הל תועיגמה תויוכזה תייגוס תא ושיגדה  ה40   טסברה תנע  
דסחב אלו  .   יק הנלי  ע  ויאירמ הלוע  כ וי " חמא ר "  ה – א  דח תוחפשמ דוגי    תוירוה
תולוע :  
הנידמה  ובשח לע תיבב תבשל רשפא ,  דומלל תוצור תושדח תולוע ינש דצמו 
דובעלו .   · ‰ÈÒÂ¯· ·Â¯  ‰˘È‡ ‰˙È‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˘‡¯ ÌÈ¯˜Ó‰  ] Â„ ˙ÂÁÙ˘Ó· Ì‚ -
˙ÂÈ¯Â‰ [  , [...] ˙Ò ¯ÙÓ Ì‚ ‡È‰   , ÌÈ„ÏÈ· ˙ÏÙËÓ Ì‚  . ˙ÂÈ¯Á‡ ÔÈ‡ ÌÈ¯·‚Ï ,  [...] 
ור השיא ליבשב דובעל אלו תיבב תבשל השוב הז הייס ,   ידליל תנתונ אל איה  או 
דיתע הלש ,  הליבשב השוב הז  )  ויאיר  ,  יק  , 2006 .(  
עמשנ  אכ  , לא  ינשל  פוד אצוי  פואב ה  ,  לש  לוק ה  תוהמיא ה דח    מצע תוירוה  .  אל  ה
ציו  ידסוממה  ינוגראה יפנכ תחת וסח "  תמענו ו –    א לאש  ה דמע  ו הירוחאמ     –    אלא
לטנ המזוי ו ,   ה  היתושירדל תירוביצ הדוהת ורציו תושירד ולע  , ה  ומחלו חטש ינוגרא ומיק
דח תוהמיאל  היתויוכז תאוושה  עמל   תוקיתו תוירוה  . ב  ה י ומב יונישה תא ללוחל ושק  
 הידי  .   קשמ רבעשל תוצעומה תירבמ תושדחה תולועה ומזיש ירוביצה קבאמה יפוא
לאמ תונוש תורימא ה ישנה ינוגרא לש   ידסוממה    .  בוטהמ תונהיל  תוכז תא ושיגדה  ה
תויתרבח תויוכזל  תואכז תאו  תושמה  , הדובעל תוכזה  ,  ידומיללו דובכב הסנכהל  .  אל
ידכב , ילוא  , רבעשל  תוצעומה  תירבמ  הלוע  יפמ   ירמאנ   ירבדה   ,  קושב   ישנל   ש
 יזכרמ דיקפת היה רכשב הדובעה – הל חתפמה התיה רוצייל  ישנה לש  תסינכ   תמק
 תיטסילאיצוס הרבח ) דוד  ב  , 1996  .( דועו תאז  ,  לש תשר הקפיס  ש החוורה תכרעמ
  ירדסה ידכ  היתוחפשמ תא סנרפלו דובעל ולכוי תוהמיאש   ,  עצבל  ישנמ הייפיצ התיהו
וז המישמ  . לארשיל היילעל  ,  תונידממ רקיעב תוצעומה תירב רבעשל   ,  הארנה לככ ויה
קוחל  הטלחהה  לע  תויתועמשמ  תוכלשה דח  תוחפשמ  קוחל   וקיתה  תא  ק    תוירוה
תונוגע  תוהמיא   ג  לולכיש   כ  וביחרהלו  , קוחהמ  תונהיל  ולכי  אלש  תולועו  תודורפ  
) טסברה  , 2006 (  .  הדבועה ש לא תוחפשמ ה   הידלי רובע תונוזמ ימדב תוכזל ולכי אל 
  תוא הריתוה ב  לועפל תסנכה תורבח תאו  ישנה ינוגרא תא הנברדו דואמ יתייעב בצמ
עמל  נ  .  וז הצובקל עויסב תובישחה תא הדעווה ינוידב השיגדה  זח ימענ תסנכה תרבח :  
שאר  בשויה  ינודא  ,  לע  ליחיש   ידקת  רוציל   צעב  האב  תאזה  קוחה  תעצה
טג יבכועמו טג תובכועמ  ,  תושדח תולוע לש תלטובמ אל הצובק לעו תונוגע לע
דח  תוחפשמ  קוחב  וגשוהש   יגשיהה  תא   תוירוה .   [...]  צובקה  תישילשה  ה
רתויב תיתייעבה איה יתעד יפלש הצובקה איה הפ תללכנש  ,   ג איה רחא דצמו
 רתויב תכרצנה – אמ הלודג הצובק תאז  ו הבקנ  יממ רקיעב תוחפשמ ישאר לש ד  ,
יסורה  ימעה רבחמ תולוע  , רבעשל תוצעומה תירב תונידממ  ,  לכ  הל  יא רשאו
 הילעב  ע רשק  .  דחוימב רומח  הלש בצמה  [...] ) תסנכה ירבד  , 1993  .(  
תולועל תויוכז  געל  ישקבמה ליעל הלעמ  זחש  ירבדה תמועל  ,  חוטיבל דסומה אקווד
 תושדחה תולועה תלאש תא תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעווב הלעהש אוה ימואל  דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    41  
ש לארשיל  גוז ינב אלל ולע  , תונוגע חרכהב אל  הו  .  הלוע ימואל חוטיבל דסומה חתֵ  מ
קדצ רבדב קפסה  תעיבת ת ;   כ  תנעוט דסומה תגיצנ   ,  רוה תור :  
הנוגע אל איהש תויהל לוכי  . השדח הלוע סינכהל קדצומ הז  א הלאשה  ,  התשעש
הרמאו המצעל בושיח הזיא " : דבל לארשיל הלוע ינא  , גוז  ב ילב י . "   )  לוקוטורפ
החוורהו הדובעה תדעו ,   1993 .(  
הל בישה   רפ רימע תסנכה רבח   דמעש כה לש תובישחה לע  תולועה תוהמיאה תלל
דח תוחפשמ קוח תרגסמב   תוירוה  . וירבדל  ,  ראל  תיילע  צע  ,  א  לע רתוול וצלאנש 
יגוזה יתחפשמה הנבמה , חבשל היואר   :  
 יא דועו קדצומ  . È ÂÈˆ ‰˘ÚÓ ‰˙˘Ú ‡È‰  ,  הבירקהו  יינעה  רוצל הלעבמ הדרפנ
 לע התחפשמ תא  ˙„ÏÂÓ‰ Á·ÊÓ )  לוקוטורפ החוורהו הדובעה תדעו ,   1993 .(  
ל   וירבד    רפ  לש דחה   אל  הרומתו  הרכה   תמ   הידלי   ע  לארשיל  התלעש  תירוה  
 התועמשמ קוחב הללכה  . תונויצ תרומת הכימת וז ;  הנקמ הז הרקמב תונויצה  כיפל 
תויוכז  .  הנידמכ לארשי תנידמ לש הסיפתה  פואמ ביוחמה ינויח השעמכ תספתנ וז הכימת
לע תולועל תלמוגו היילע תטלוקה   תסירפ ידי ילאיצוס  וחטיב תשר יפנכ   . ללככ  ,  רטשמ
ל הרומתב תויוכז  תמ לע ססבתמ ילארשיה החוורה יולימ ה דצמ תובוח   יבשות  , כ ש  דחא
עבק תובשות אוה תויוכז תלבקל  יירקיעה תוחתפמהמ  . וי  יב  ירבדו  ידמ "  תדעו ר
 שדח חיש לש וינצינ  יליחתמ ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ  יבל החוורהו הדובעה –  הז 
הלא תויסולכואל הנידמה עויס לש הקדצהה לע רערעמה  .  הלאשה ינמיס  ילוע  אכ
תודורפו תושורג תוהמיאל תואבצק  תמ לש תוימיטיגלל עגונב  ינושארה  ;   ה   נמא
דימ  יככוש  ,  תנשל  ירדסהה קוחב  ימלוגמה  יצוציקה תעב תאש רתיב  ילוע  א 2003 .  
רמולכ : ש הלא  ינשב קתשומה חיש ותוא   רתוי רחואמ רושעכ  רפתמ היילע תטילק ל
תמזויב רצואה   .  
תויוכזה  רעמ תא  יבצעמה  ינקחשה לש תונושה תוסיפתה תודדחתמ  ג  אכ  .  דסומה
לבחה תוצק ינשב קיזחה ימואל חוטיבל :  דצמו תויוכז שומימל עייס דחא דצמ  רחא ,  
קוחה לש וחוכ  קותמ ,  לע חקיפ  תולבַ קמה  .  ישנה ינוגרא ותמועל  , ו   יזכרמה לוקה  כותב
תמענ  וגרא לש  , דחה החפשמה תא למרנל ושקיב   יזכרמה  רזהמ קלחל הכפהלו תירוה  ,
 רידחהל  כו  תירוביצה הריזל דחה תוחפשמה לש  ניינעב תויוכז לש חיש   תוירוה  . תאז  ע  
ועמשנ   ב ת נכס ִ מה חיש תא ושיגדהש תולוק  ג תמענ  וגרא  .   יקקוחמה תיבב ועמשנ  
 תולוק  ינוש : ח   תסנכ ירב   ידחא  דובכב  ויקל  הידליו תוהמיאה לש  תוכז תא ושיגדה
 וא גוז  בב תולת אלל  תא היילעה תרומת עויס לבקל תולועה לש  תוכז .    תמועל    ועמשנ
 תולוק ושיגדהש  תא  " תורחא  " הצובקה .  
 42   טסברה תנע  
˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ÁÈ˘  ? ‰ÂÁ ˙ÂÈÂÎÊ· Ì‚ ÌÈ „ Ì‡‰  ?  
ה החפשמל עגונב תונוש תוסיפת טשופו שבול חישה דח   תירוה  .  תא  יראתמה  ייומידה
דחה החפשמה   תוילוש  יב  יענ תירוה   לומרִנל  .  תשגדה  יב תוענ הקיקחל תוקדצהה
הצובקה ת רחאב תודקמתה  יבל היתויוכז תקמעהו יזכרמה  רזב התלכהב  רוצה  .  המגוד
התוילושל  חנמ  ב ילא תסנכה רבח ירבדב היוצמ  . ירבדמ  ו   ש עמתשמ  תוחפשמה תצובק
דחה   וה  תויר  איה ש הצובק  וחמ תאצמנ   ל  ייביטמרונה  ייתרבחה תולובג  .  
תנייפואמ  תונוכשה  תייסולכוא  , ברה  ירעצל  , דח  תוחפשמ  לש  יובירב   תוירוה  ,
תונמלא  ,  ינמלא  ,  ישורג  , תושורג , דלי  ע  ישנו   י  יאושינל  וחמ   .  ÈÏÂ‡ ˙‡Ê
ÌÈÓÒ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ˙ÂÎÂÓ ‰ ˙Â·Î˘‰Ó ÌÈ˘ ‡ ‰·¯‰˘ ÌÂ˘Ó  , ÌÈ ÓÂ˜¯   , ˙·  È
¯‰ÂÒ  , ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ‡Â‰ Ì˘ ÔÈ˘Â¯È‚‰ ÊÂÁ‡Â  , È¯ÚˆÏ  ,  ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ¯˘‡Ó
) תסנכה ירבד  , 1991 .(  
ל טוטיצה  ותמ ליע  הלוע  ש דחה החפשמל תוסחייתהה   תירוה  ,  עייסל  כה  וצרה  א לע
הל  , רתונ ה תיטמגיטסה תרגסמב  . תאז  ע   , מ הלוע הנוש השיג  ריאי תסנכה רבח לש וירבד
  בצ רשקה תא שיגדהש   ל  דאה תויוכז :  
 דאה תויוכז  וי הז  ויה  ,  יוצמה  דאל סחיב ונניא  דאה תויוכזל סחיב  חבמהו
ללכ  רדב  , ÌÈËÂÚÈÓÏ ÒÁÈ· ‡Ï‡  , ÌÈ‚È¯ÁÏ ÒÁÈ·  , Ï ÒÁÈ· " ÌÈ¯Á‡ " .  ˙ÂÁÙ˘Ó‰ 
„Á‰ - ˙ÂÈ¯Â‰  , Â ¯ÚˆÏ  , ‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ÔÈÈ„Ú Ô‰ [...]  )  תסנכה ירבד  , 1991  .(  
 תולעהל  תינ ש  כל תודחא תוביס חה תוחפשמה ד   תורחאכ תוספתנ תוירוה :   ) א  (   יידע  ה
   ידלי   ע  תוחפשמה  ללכ  ברקב  טועימ  תווהמ ) כ   12 זוחא  )  (  תיזכרמה  הכשלה
הקיטסיטטסל  , 2007  .( ) ב (  תוינע רתוי  ה  מ וד תוחפשמ   תוירוה  ,  ללכ  רדב הוולתמ ינועלו
ילילש גוית  . ) ג ( ילכלכה רדסה לע תומייאמ  ה    ה יתרבח  , מ  וויכ  תובטה תועבות  הש 
כ דחה  יתחפשמה  הנבמל  תוידוחיי  תוילכל   ירוה  .   הארנ ש   רוביצהמ  קלח  הריתס  האור
 תעיבתב תיתוהמ   –  דחא דצמ    ה תיגוזה תכרעמהמ תילכלכ תואמצע תועבות ,  דצמו  רחא  
  ה הנידמב תויולת תורתונ  . ג לש הרקחמ ' ג  יי '  הלעה רפא ש דח תוהמיאל היצמיטיגל  
הנתינ תוירוה , כ קר  ש יאש תויאמצעכ וספתנ  ה החוורה תכרעמל תוקקזנ  נ  . ה  תוינע   הבש
אלכ וספתנ   תוימיטיגל  . רצונ ה  אופא   קר  תורשפא תחא   ל תימיטיגל דח תוהמיא   תירוה  :
תואמצעו תילכלכ תוביצי  .   א א   דח    היינוע תאפמ תואבצק לע  עשיהל תצלאנ תירוה  ,
ל הילע בוש ודה הנבמל    ירוה )  Juffer, 2003 (  .  
ק  ג ולע ילארשיה  יקקוחמה תיבמ  תוחפשמל היצמיטיגלה תא ביחרהל ושקיב רשא תולו
תוינעכ  תנחבא אלל תוירוה דח  . דח תוחפשמ קוח לש ונוניכ ברע    שודיח הלע תוירוה
  יינעמ – ל  ישנ לש  תוכז   ייק רבג אלל תיאמצע החפשמ   ,  לש התבוח תשגדה דגנמו  דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    43  
 הל עייסל הנידמה  .  תא שיגדמ זרופ  הרבא תסנכה רבח דציכ תוארל  יינעמ ודה תלעותה  
 כבש תידדצ :  
 [...] יניעבש העפות  ימעפל שי  , תוחפל  , אמ הברה תררועמ ו צרעה ד  ה –    ינא
יתימא הצרעה רמול חרכומ  ת –    תדלל  יוסמ ליגב  ישנ לש תונוכנה תאזו  עדומב
  יאושינל  וחמ  [...]   ע דדומתהל וללה  ישנה תא דדועל הכירצ ונלש הרבחה
הזה  רבדה  , ויח  העפות  יניעב  אוהש תיב  , ילקסיפה  רושימב   ג   כלו   יפסכ  ,   ג
הכימתב  ,  תונועמל תופידעב  ג  [...]  ‰ÏÂÚÙ‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁÓ
È˙¯Ó‡˘ ÂÓÎ˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê‰  , ÌÈ„ÏÈ Â Ï ÌÈÙÒÂ  Ì‚  ,  ˙‡Ê ÏÎ· ÌÈ ˙Â  Â Á ‡ Ì‚Â
‚ÂÊ Ô· ‰ÓˆÚÏ ‰‡ˆÓ ‡Ï˘ ‰˘È‡Ï Ì‚ ˙È˙ÁÙ˘Ó ˙ÂÓÏ˘ ‡È‰˘ ÂÊÈ‡ )   ירבד
תסנכה  , 1991  .(  
לש וירבדב  שי זרופ   אופא  לועל  ידלי איבהל  ישנ לש  תוכזב הרכה ,  ושע אל  א  ג 
גוז  ב  ע תאז  . ירוביצה חישל הז  יינע תאלעה תובישח תא שיגדמ אוה  ,   וקמ קינעמו
ל  בחרנ  יקנעמ יפסכ   י ו  ל  הדובעה  קושב  בלתשהל  תוהמיאל  ורשפאיש  לופיט  ירדסה
רכשב  . ילברא הנשוש תסנכה תרבח   הביחרמ ונילזומלא תויוכזה תסיפת תא  .  בל  ישל שי 
ש  הירבדב   יא ינועהו הקוצמה גויתב תדכלנ איה  ,  דובכב  ויקל תוכזב אלא בו  שפוחל תוכז
הריחבה :  
 [...] יש תוילסרבינוא תוסחייתה תוכרעמ תיינבל  ואשל  יכירצ ונחנא י  הנעמ ונת
תויעב לש בחר  ווגמל  . הרבחב תונלבוסו תוחיתפ היהת רשא דע  ,   רוצ שי Ô˙Ó·  
‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï יעבל תיתרבחה תונרעה תרבגהבו  ו דחה החפשמה ת   תירוה ] . ...  [   נשי
 הל  תינ אל רבדהו דליב תוצור רשא תוקוור תורוחב  ג  ,  ÌÈÈÁ‰ ˙‡ ˙ÂÙÈ„ÚÓ Ô‰Â
˙Â‡ Â¯Á· Ô‰˘ ÂÏÏ‰ Ì ÔÓˆÚ·   ,  ˙Â˘ÚÏÂ Ô‰˘ ˙ÂÓÎ Ô˙Â‡ Ï·˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯·Á‰Â
‡ „ÏÈ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ „Â·Î· ÌÈÈ˜˙‰Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ÏÂÎ‰  Âˆ¯ Ô‰ ¯˘‡ ÌÈ„ÏÈ‰ Â
 Ì‰· ) תסנכה ירבד  , 1991  .(  
ילברא   תויוכזה חישל תויזכרמ תויגוס הלעמ ונילזומלא .  תובישח תא תדדחמ איה  היניב 
 תרדה תעינמו  ינווגמ  ייתחפשמ  ינבמל תונלבוסהו תוחיתפה  .  הנושארה  עפה וז  יא
ש ילברא תסנכה תרבח הב   ב הכימת רבדב הלוק תא העימשמ ונילזומלא  ישנ תויוכז .    איה
תאז התשע תונוזמה קוח תקיקחב  ג    1972 .  לש  תעפשה הרכינ וללה  ירקמה ינשב 
  ישנה ינוגרא ) טסברה  , 2006  .(  תמענ  וגרא ה  לש דענמב הרכהה תובישח תא אוה  ג שיגד
 ייתחפשמ  ינבמ  .  הדובעה תדעו ינוידב תמענמ  מדירפ הרפוע לש הירבדמ  ג הלוע  כ
 תסיפת לע החוורהו  הנידמה עגונב   ל דח  א לש גוז  ב   הידלי יבא וניאש תירוה  .  קוח
דח תוחפשמ   עבק תוירוה ,   ש ֵ אל  א דח      תירוה  שי גוז  ב  , הידלי יבא וניאש  א  ,  יזא
 תרדגהב ללכיהל תיטפשמה תוכזה הנממ תלטינ " דיחי הרוה  " דח תוחפשמ קוח יפל  44   טסברה תנע  
תוירוה  , תובטההמ תונהיל התוכז יטמוטוא  פואב תטמשנ  כיפלו הקיקחב תונומטה   .   כל
הירבדב  מדירפ תסחייתמ  :  
 אשונה יבגל " רוביצב עודי ול  יאו  :" וזיא הפ שיש תששוח ינא   יהש א יא    תוריהב  ,
רוביצב עודי  ע היח השיאהש בצמ תויהל לוכי  יידעש  וויכמ  ,  Â È‡ ‡Â‰ Ï·‡
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Ò ¯Ù· ·ÈÈÁ ‡Ï ‡Â‰Â ÌÈ„ÏÈ‰ È·‡  [...]  פ  יגישמ ונאש החוטב אל ינא  ה
הרטמה תא ,  ידליה תסנרפב בייח אל רוביצב עודיהשכ   ,  ולש אל  ידליה  א
) החוורהו הדובעה תדעו  , 1991  .(  
קוחה  סיסבב  תדמועה  הסיפתה  דגנ  תאצוי   מדירפ  . הסיפת  הבישחב  תנגועמ  וז 
ה תילכראירטפ  ,   השארבש  החפשמב  האורה תלפטמ  השיאו  סנרפמ  רבג  הנבמה  תא 
יביטמיטלואה יתחפשמה  . סיפת יפל וז ה  , כ ש רבגה , החפשמה יבא  ,   אוה תיבה קשממ קלח   ,
 לש לזאפל הלושמ החפשמה יזא  , אצוי רבגהשכו  , ל יתחפשמה הנבמה  פוה " רובש  ."   ע
רוביצב עודיה לש הנומתל ותסינכ  , ומוקמל רזח לזאפהמ קלח ותוא ,  הב תרזוח הנידמהו 
היתויוביוחממ  . מ רבגב  לועל תויולת תוהמיאהו  ישנה לכש הלוע  אכמ והשלכ סנרפ  ,
הביבסב הזכ רבג שי  או ,  תוירחא ומצע לע לטונ אוה דימש ירה  –  תאו התוא סנרפל 
הידלי  . ל  וז הדבוע   יא תואיצמב הזיחא  בומכ  . וזמ הרתי  ,  השיאה תא הריתומ וז החנה
ש תולת לש יפוסניא לגעמב הדוכל  רמוא הרואכל  : הנידמב תולת וא רבגב תולת  .  תורקוח
 תונייצמ תויטסינימפ ש  ומע לטונ אוה יתרוסמה יתחפשמה הנבמהמ אצוי רבגה ובש בלשב
תויטרפה תלער תא  . ל הצוחה תודעוצ  ישנ  הריז ירוביצה ת  תכרעמ  ע  ייטרפ  ירוציכ 
הריבש תויוכז  ,   ייטרפה  הייח  יב הדירפמה הציחמ תוללושמ ל ירוביצה בחרמה  יב  .
כ ש תויתרבחה  היתויוכז תא תועבות  ישנ , ויומדכ תוספתנ  ה   תויחרזאכ  וקמב תויטרפ ת
  ג תויוכז תושמממה בחרמב יטרפה   . אופא התנבנ  כ  תובטה תכרעמ  ש  הנידמל הריתומ
   וקמ ל ברעתה     תוהמיאה  ייחב ) Gordon, 1994; Nelson, 1990; Pateman, 
1988; Skevik, 2005  .( תימיטיגל תוכזכ תוספתנ  ניא תוהמיאל תונתינה תואבצקה ;  
 יפוליחל תוגייתמ  ה   , פשמ הבצקה תולבקמ תא תודירטמו תולי  , אל תוספתנו תודשחנה  
תוטוסכ  א וא תויאמרכ  עפ  .   רדב תולבקמ  ישנש הדבועה רואל  יקזחתמ הלא  ירבד
 יעצמא ינחבמ תונווכמ תואבצק ללכ ,   ירבג וליאו    ילבקמ ְ מ תואבצק  דמעמ תורמש
 דוק  רכשו  .  כ   א  , דח  תוהמיא   צ  הקדצ  לש  תוחוקלכ  תולפוטמ  תוירוה  אלו  תירובי
  ידב תויתרבח תויוכז תעיבתל היצמיטיגל תולעבכ ) Fraser & Gordon, 1994  .(  
 מדירפ לש הירבד  ,  יפלכ השיאה לש תילכלכה תוירחאה  יב דירפהל השעמל העיצמה
הידלי יבא וניאש רבג  ע הירשק  יבל הידלי  ,   ע  יבשייתמ גשומ   ה " הד   היצזילימפ  "
סחייתמה   הבש המרל וכי רגובמ טרפ  ל ל רומש    לע  אלב  ייח תוכיא לש ריבס טרדנטס
החפשמ יסחיב תולת  ,  ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ וא רכשב הדובע  רד ) Lister, 1994  .(
 השיאה  לש   ייטרפה  הייח   יב  הדרפהה  לש  וז  תורשפאמ   בומכ  תמלעתמ  הנידמה
היסחי  תכרעמל הידלי  יבא  וניאש  רבג   ע   .  תכלוה  תויוכזה   יינעב  רוא   רק  התוא  דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    45  
מו תמצמטצ , כ  רקיעב  ש תוינעגופ  תורשמב  ללכ   רדב  תודבועה  תוינע   ישנב  רבודמ ,  
 ומנ  רכשבו  יתקוסעת   וחטיב  רדעהב  רקיעב  תונייפואמה ; לא   ישנ  ה  תויהל  תוכירצ 
ב  לועל תויולת   תוא  סנרפמ רבגב וא תוינעגופ תורשמ )   יירדגמה  יטביהה לע הבחרהל
 ימינב לצא ואר תינעגופ הדובע לש  , 2002  ; 2006 .(  
 
‰ ÁÈ˘ Ï˘ Â˙ÂÂ‰˙‰ È ˆÈ Â ˙ÂÏ˙ ÏÂÓ ˙Â‡ÓˆÚ " ˙ÂÈ Ïˆ   "  
דח תוחפשמ קוח תעצה ביבס   דחה החפשמה תעפותש ששח הלעומ תוירוה     לת תירוה
ינומגהה יתחפשמה הנבמה לש תויטננימודה תא  כסתו בחרתתו  .  תגצומה הסיפתה יפל
 הארנ  להל ש הנבמה לע תמייאמ  ישנל תיתחפשמו תילכלכ הימונוטוא  ייקה יתרבחה  ,  
רתי תובטהב וכזי אל הלא תוחפשמש יוצר  כלו  . תונותיעהמ הלוע  כ :  
וע "  יכ העידוה ימואל חוטיבל דסומה לש תיטפשמה הכשלהמ  ייטשדלוג הביבא ד
קוחה תעצהל דגנתמ טרפלה רשה  גס  ,  תודורפ תוחפשמל תובטהה יובירש ששוחו
  ישוריגל  ירמת הווהי ) היחרז  , 1991 .(  
 גס קר אל  ששוח הרותה תודהימ טרפלה רשה  ש דח תוחפשמל תובטהה    ומרגי תוירוה
יתחפשמה אתה תא ידמ רהמ קרפלו זעהל  ישנל .   ג  ה  תצעוי ה  דסומה לש תיטפשמ
 כמ תששוח ימואל חוטיבל :  
 [...]  רשקב  סונ טביהל  ג הנפות הזה קוחב  ינדה לכ בל תמושתש תשקבמ ינא
תובר תובטה הדימ הזיאב הלאשל  ,  תופי  מצעלשכ  , הלאכ תוללוכו תובר לבא  ,  אל
 ירבג  ג ילואו  ישנש היוצר אל האצותל הנאבת  , ÌÈ˘  ¯˜ÈÚ· Ï·‡  ,  הנענמית
יתחפשמה אתה  וקישמ  . È˙ÁÙ˘Ó‰ ‡˙‰ ˜Â¯ÈÙÏ ıÈ¯Ó˙ Â‰˘ÊÈ‡ ÈÏÂ‡ Ô‡Î ˘È ,  
ÔÈ‡Â˘È ‰ ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁÓ ‰„ÂÏÈ‰ ˙¯·‚‰ Ì‚ ÈÏÂ‡Â ¯·‚È ÈÏÎÏÎ‰ ÔÂÁËÈ·‰˘ ÔÂÂÈÎ  
) בעה תדעו לוקוטורפ החוורהו הדו  , 1991  .(  
ימואל חוטיבל דסומה לש ותדמע יוטיב ידיל האב  אכ  , דחה החפשמה לא וסחיש    תירוה
 מז  רואל הנתשמ  . הקוצמ יבצמ לשב עויסל היוארה הצובקכ התוא ספת אוה  יתעל  ,
 הנבמה תא תנכסמו החוורה יבאשמ תא הערל תלצנמה הצובק הב האר אוה  יתעלו
ינומגהה יתחפשמה  .  עוי  יטפשמ  רחא החוורהו הדובעה תדעו לש  ,  וטוב השמ   ,  תא הלעה
  כמ עורג  א תויהל יושע בצמהש תורשפאה –     ישנ תויתרבחה תויוכזה תקולח  רד לשב
רכשב הדובע לע רותיו לש היצפואב רוחבל תויושע :  
הדובעל תאצל אל הלוכיש הייסולכוא שי  ויכ הסנכה תחטבה קוח יפל  , ˙·˘Ï  
תחטבה לבקלו תיבב הסנכה   ,  הדובע אוצמל תוסנל ילבמ וליפא  [...]  דלי הל שי  א
 ליגב 17  ליגב דליו  עשת  ,  הלוכי איה ˙·˘Ï  הדובעה תכשלב בצייתהל אלו תיבב 
 הסנכה תחטבה תלבקמ איהו ) החוורהו הדובעה תדעו לוקוטורפ  , 1991 .(  46   טסברה תנע  
ל  הדעווה  לש  יטפשמה   עויה  תוסחייתהל  בל   ישל   יינעמ תכאלמ לופיטה   .  הלמה
" של תב  "  יימעפ תרכזומ ,  יתש  יב תומיע לע דמלמש המ  תושיג  :  טוטיצה  מ הלועה וז
 יינעל ינמז יוציפ הבצקב האור ליעל  ,  תא השיגדמו  הלש תויביספהמ תששוח   רוצה
ב   הילע חוקיפ ידכ  ורזחיש    דקהב רכשב הדובעה קושל  .  תרחאה  רקיעב תגצוימ התמועל
ב ו החוורהו הדובעה תרש ידי ב ה ינוגרא ידי  ישנ  , ו  לע יוציפ וא לופיטל ילכ הבצקב האור
לופיטה תעב רכשה  דבוא . תוהמיאל  יידוחייה  יבצמה תא האור וז השיג   ,  ישוקה ומכ
ויה תודדומתההו תורוהל רכשב הדובע  יב בולישה לש מ  תוהמיא לש תבכרומה תימוי
גוז  ב אלל  הידלי תא תולדגמה .  
  ששחהו  תואלמגה  תולבקמ  לש  תויביספה  תשגדה ו   תונלצעמ רדעהמ   הלש  המזויה 
ריכזמ  י תדימב    תהש חישה תא המ להנ תואבצקה  וציק  יינעב תירבה תוצראב   . רומאכ  ,
תויביטלופינמ תוינלצעכ תובורק  יתעל  ש וספתנ תואבצק תולבקמה תוהמיא ,  תולצנמה 
  החוורה  תכרעמ  תא  הערל (Ashen, 1996)  . לא   ייומידל ה  התוולנ   הילא  ורשקנש 
הה הטעמ שחב   לש התובי תכאלמ  לופיטה  (Naples, 1997)  .  תייגוס ה  אל  ישנ לש ינוע
 רד תוסחייתהל התכז   ה תשדע   ימרוג ה  יינבמ ,   לשמל    לש  נורסח   וי תונועמ   רוצה יד
 ומנ רכשו ; רמולכ  :   התיה אל ירוביצה טביהל תוסחייתה   , ושגדוה  יפוליחלו   ינייפאמה 
 יישיאה   ה  ייטרפ  . תואבצק  וציק  יינעב  ויד  קוח תרגסמב לארשיב הסנכה תחטבה 
 תנשל  ירדסהה 2003  הלעה  ש דח תוהמיא    תוינעל ולשמנ תוירוה " אל   תויואר  " תואבצקל  ,
הדובעלו תויתחפשמל  וניח לש לקולק לדומ  תויה לשב  .   ֵ אה " הנידמל תאשינ  " לע    ידי
היתואבצקב תולתה  , נרצי הדובע ייחל  ניכתש תפומ תומד ירסח  ירתונ  ידליה וליאו  יי  .
דועו תאז  , היוארכ הספתנ סנרפמ רבגב תוהמיאה תולת  , יתלבכ הספתנ הנידמב תולת  א  
 היואר ) זפ   סקופ  , 2004 .(  
 תנשל  ירדסהה קוחל  ומס 2003  רצואה לש ושרדמ תיבמ שדח חיש ול  קרנ  –  חיש 
תוינלצנה  . ה תונש תליחתב ונמטנ הז חיש יערז   90  ירשעה האמה לש  ; לע     הסיפת יפ
תיגולואדיא וז   ,   יא דח תוהמיא   עויסל תויאכז תוירוה , מ   וויכ   ש  יד ושע אל ידכ   יקהל 
 ינומגה יתחפשמ הנבמ  רמשל וא ותוא ;  כמ רתוי   ,   יא  תואבצק לש תוימיטיגל תוחוקל  ה
מ  וש     יאש   הידלי תאו  מצע תא לכלכלו דובעל קיפסמ תוצמאתמ  ה ) טסברה ואר  ,
ב סופד .(  
רומאכ  , ה תונש לש הנושארה תיצחמב   90  רפסמ תא ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ הביחרה 
דחה תוחפשמה    תואבצקה תמר תא הלידגהו עויסל תויאכזה תוירוה תוברל  המ   .   ילהת
ליעל הרקסנש תיתקיקח תוליעפב יוטיב ידיל אב הז  . ה תונש עצמאמש אלא   90  לח  הנפמ  
 הערל ב עגונ דחה תוחפשמל    תוירוה  , ילבקמ רועישב היילעהמ הארנה יפכ עבונה  תואבצק 
לא  ינשב הסנכה החטבה ה  . הדה  ידיגו רוע המרק הלא  ינשב     ילטבומ לש היצמיטיגל
הסנכה תחטבה תואבצק ילבקמ לשו  , ה תונש  וסב  שמתמה  ותימה עקר לע   90  לש 
תחאו  ירשעה האמה תליחתו  ירשעה האמה  .  הארנ ש   וחטיבה תכרעמב וארש הלא  דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    47  
המ  תגסל  ולחה  היילע  תטילקל  ילכ  ילאיצוסה  תוצובק  לש  ילכלכה   נוחטיב  תחטב
 תושלחומ )   ילהת לע הבחרהל  תילארשיה החוורה תנידמ לש התושלחיה לג לצא ואר  ,
2005  ;  ורוד  , 2003  , 2003 א  ;' קלדנומ  , 2004  ; יקסריבס  , 2001  ; קליפ  , 2004  .(  
רומאכ  , דח תוחפשמ קוחל ינשה  וקיתה   ב ופקותל סנכנ תוירוה   1998  תליחת תא רשיבו 
ימוצמצה לג    ה לש ו קוחה לח  הילעש תויסולכוא ה לש וב תוכורכה תויוכז  .   יסוה  וקיתה
  ילמה תא דיחי הרוה תרדגהל " רחא גוז  ב ול  יאש יאנתבו  ."  קוח תעצהב שגוה  וקיתה
תיתלשממ  ,  חיטבהל הדעונש ש   הל  יאש  ידיחי  ירוה קר  ה קוחב ללכיהל  יאכזה
גוז  ב הווהב .    
היה הרואכל רסמה   ש ח תוהמיא ד    תואבצקה לוצינב תודשחנ טרפב תולועו ללכב תוירוה
הערל  . ללככ  ,  תודסומ לש חוקיפל  ינותנל  עפ אל  תוא תוכפוה  יינעל תונתינה תובטה
הנידמה  . הריקח  תורבח  ליעפהל  ימואל  חוטיבל  דסומל  רשפאמ  הסנכה  תחטבה  קוח  ,
ה תוחלוש   ישלב    יקחתמה ול הצוחמו התיבב השיאה רחא  , רפב עגופה רבד התויט  .   יב
  יקדוב  ה רתיה גוז  ב השיאה  ע רג  א  .  הלוע  ירבדהמ ש  דסומה קחיש  ינשה  רואל
דחה תוהמיאה לש  ניינעב הנתשמ דיקפת ימואל חוטיבל   תוירוה  .   ינשה  להמב  הלביק
דחה החפשמה   כ הספתנ  או דסומה ירקחמב תוסחייתה  ינושה הינווג לע תירוה  חוקל
 יאכזה לופיטל  . תאז  ע  , ככ דחה תוחפשמה תעפות הבחרתהש ל   תוירוה ,  חוקיפה בחרוה 
 ייטרפה  הייח לע  . רומאכ  , דח תוחפשמ קוח תרגסמב הדסומש תיזכרמה תוכזה    תוירוה
נשתה " ב   1992 הסנכה תחטבה לש תלדגומ הבצק תלבק איה   ,  וז תיביטקלס הבצקש אלא
 ירומח  הקוסעתו   יעצמא  ינחבמב  תינתומ  .   תויביטקלס   ה  תואבצקש  לככ רתוי  ,   ה
רתוי  יבר  יאנתב תונתומ ,  הילבקמ לע חוקיפה רבוגו   .  
דח תוחפשמ קוח תרבעה זאמ הנושארל   תוירוה  , מב א  סר 1992  ,  תרדגה העבקנ ובש "  הרוה
דיחי "  ,  תונהיל תויאכזה תוהמיאה תייסולכוא תא  צמצל שרופמב דעונש  וקית רבעוה
וב  תונגועמה  תויוכזהמ  .  וקיתה   יינעב  תסנכה  ינוידב  רבדב   יינעמ  חיש  רצונ  קוחב 
 ימואל חוטיבל דסומה תוריקח – דח  אל שיש הדבועל  יסחייתמ דציכ     גוז  ב תירוה
הידלי לש  היבא וניאש ינמז וא עובק  .  תויוכזה ינִ גמכ  וידב  ישמשמ תסנכה ירבח אקווד
תויתרבחה ;   כ   עגנ וז היגוס תובקעב תררועתמה טרפה תענצב העיגפב טימשדלוג ילא :  
נא  וכרטציש  ישלבה ידודג לש אשונה יבגל ימדוק ועימשהש  ירבדל  רטצמ י
לע  ילעפומ תויהל     דאב רבודמ  א תוארל ידכ החוורהו הדובעה דרשמ ידי
רחא  דא  ע החפשמ ייח להנמש  , גוז תב וא  ב  ע  ,  תעדה לע הלעי אלש רבד
 תנקותמ הנידמב  ) תסנכה ירבד  , 1997  .(  
ש תודמלמ ונינפלש תואמגודה דחה תוהמיאה לש  היתויוכזל גואדל ושקיב  יקקוחמה  
תוירוה  , הדרטה אלל  ייח לש תובישחה תא ולעהו  ,  תולבקמ לש תויטרפב העיגפו בקעמ
תואבצקה  . וירבד טימשדלוג לש  ל תוכזה תא  יקזחמ  א  להנ  החוקפה הניעל  וחמ  ייח 48   טסברה תנע  
הנידמה לש  , תואבצק תולבקמ  הש הדבועה תורמל  ,   כיפלו   יא  הנידמה  תושרהל הלוכי
 תויטרפ תא הסג לגרב סורדל המצעל  .  רשפאל  ישקבמה תולוק  ילוע  יקקוחמה תיבמ
דח  ינבמב  ג תורוה  ויקל  יאנת    יירוה . סייו חבש תסנכה רבח ירבדל  כ  :  
החפשמ   נוכל   ישנהמ  קלח  לש  הייטנה ,   מצע  תא  אטבל  הדילה  תועצמאבו 
דיג לש רתויב בבלמהו קימעמה ישונאה יוטיבב  השיאהש  יאנתב  ג  ידלי לו
 עובק גוז  ב אוצמל השקתמ  [...] תוכז שי  , לע   יתפקשה יפ  ,  רוהל  אלש ימל  ג ת
העובק  תויגוז  רוציל  חילצמ  . התוא  דדועמ  אל  ינא  .   וחתב  התוא  ריאשמ  ינא
ינושה תוכזב ונלש תללוכהו תפרוגה הרכהה  . ˙Â¯˜Ù‰ ÌÚ Á¯Î‰· Ï·Â‚ ‡Ï ‰Ê .  
‡Ó ‰·¯‰ Â „Á ˙Â‰ÓÈ‡ „ - ÂÈ¯Â‰ ÌÈ„·ÂÎÓ ÌÈÈÁ ˙ÂÓÈÈ˜Ó ˙  ,  ÌÈ˘˜Â ÌÈ¯Â‰ËÂ ÌÈÈ˜ 
) [...] תסנכה ירבד ,   1997  .(  
 ליעל  ירבדהמ הלוע   ש דחה החפשמה גשומב תסנכה ירבחמ קלח לש הרכה שי    תירוה
היתויוכזבו , הנידמה תודסומ לש  תעיגפ ינפמ וז החפשמ לע  גהל  דצמ  וצר הלוע  כו   .
תאז  ע  ,   יא  יידע דחה החפשמה    תירוה בוע זכרמל  יילושהמ תר  .  הלוע  נמא חישהמ
דחה תוחפשמה לש  רועישב תילאירה היילעה  ע המלשה   לארשיב תוירוה  ,  הארנ  א
תויתרבח תויוכז לש ביצי  וגיע רשפאתש תיקוח תיתשת הלשב  רטש .  
 
 íåëéñå ïåéã  
הז רקחמב שמיש  דח תוחפשמ קוח ביבס חישה חותינ    ה לש סומסוקורקימ תוירוה הקיז  
בכרומה ת  החוור תוינידמ  יב  ל  ישנ .    אוה דמיל    רשפִ או תויביטקלוק תויוהז תריצי לע
תוינידמ תריצי לע ועיפשה חיש לש תוקיטקרפ ובש  פואה תא  וחבל הבוציעו   .  כ  א  ,
 רמול  תינ ש  ייטילנאו  ייריפמא  יריצ ינש  רואל הווהתה רקחמה  : ריצ  תוינידמ  ה  החוור
ב עגונ דח  תוהמיאל    ו  תוירוה ריצ תינ  דחה   אה  תומד   וניכו  חישה  חו    היכרצו  תירוה
 רשקהב  מז  רואל  יבצעתמה ש ל   תוינידמ  .  חישב  ינועיטה רחא הקחתה הז רקחמ
ל החוור תקיקח קידצהל  ישקבמה  תבוט דח תוחפשמ   תוירוה   דגנכ  ועטל וא ה  .  קוח
דח תוחפשמ   נשתה תוירוה " ב   1992 ל רחבנ   ש  חבמ הרקמכ  כ   .   וחבל שקיב רקחמה
ש דציכ   ילטונ  ינוש  ינקח  תא חישב  קלח  :  ישנה ינוגרא  , תונושה היתודעוו תסנכה  ,
תונותיעהו ימואל חוטיבל דסומה  .   פואה לע דומלל היה  תינ  כ  ותמ ש  תוצובק ואר וב
  רדה תא תונוש ש  הב שי  תווטל   תא  החוורה תוינידמ  יפלכ תוהמיאו  ישנ  .  חישה חותינ
  רדה תא  וחבל  ג רשפִ א ש   ינקחש הב   יאור תירוביצה הריזה תא  יבצעמה  ינוש
 לש  היתויוכז תא לולשל וא עימטהל  ישקבמ  ה  יכרד וליאבו תונוש תויתרבח תוצובק
לא תוצובק ה .    דח תוחפשמ קוח    תוירוה – רוחאל טבמ    49  
רומאכ , דחה תוהמיאה תייגוס     תוירוה איה  לש היצטניירואה תקידבב  חוב  בא  יעמ 
תירוביצה תוינידמה  , מ  וויכ   ש ויתרבח תויוכז לש דדמ הווהמ איה  ת תורדגוממ  ירטשמב 
 ינוש החוור תונידמ  ,  תונידמ ירטשמ  ירשפאמ ללכב  או המכ דע דמלל הלוכי  כו
דח  תוהמיאל   ינוש  החוור   תהל  תוירוה תילכלכ  להנ  רבג  לש  ורכשל  תושיגנ  רדעהב 
סנרפמ  . ה  תונש   רואל  ורכינ  תילארשיה  החוורה  תוינידמב   70 ה  דע    90  לש  תומגמ 
ובר  תוצובק  תללכהו  תובחרתה  ישנ  לש  רתוי  ת ,    הבו תוהמיאו   . דועו  תאז  ,  המגמה
 לש   פותישו   היתויוכז  תקמעה  לע  העיבצה  החוורה  תכרעמ  תוחתפתה  לש  תיללכה
דח  תוהמיא   תוירוה  .   הארנ  וז  הניחבמ ש  הקימעהו  הכלה  תילארשיה  החוורה  תוינידמ
דחה תוהמיאה תצובק לש תוימיטיגלה תא  ינשה  להמב   תוירוה  . הב  וקו הילא  א ,  
דח תוהמיאל תויוכזה  רעמ     היתויוכז תגירא לש  למה  רדב הוותוה אל לארשיב תוירוה
  בדנכ ב  רובעב טרפב  ידיחי  ירוהלו ללכב  ירוהל תוקנעומה תויוכז לש תיללכ תכרעמ
 הידלי לודיג  .  תויארקא תורודמ לע  יננוצ ימ תכפושש ימכ תיארנ החוורה תוינידמ
 עפל  עפמ תותצינה  .  
חה  תוכזה דח  תוחפשמ  קוח   ותל  הקצונש  תיזכרמה  תיתרב    הבצק   תמ  התיה  תוירוה
דחה תוחפשמה לכל יטמוטוא  פואב תלדגומ   הסנכה תחטבה תבצקל תויאכזה תוירוה  .
 תנשל  ירדסהה קוח 2003  תויאכזה תוהמיאה בור רובע התמ תואל וז תיתרבח תוכז  פה 
לע   שילשב הצוציקו הבצקה לש לדגומה רועישה לוטיב ידי בוריקב   .  הלוע הז רקחממ
ש ב החוורה תוינידמ עגונ דח תוחפשמל     וא  יימוקמ תונורתפ  תמב תנייפאתמ תוירוה
 יקוחד ;  תוינידמ   איה וז  הרקיעב תוינידמ תירויש  ,   הנופה רתויב תושלחומה תויסולכואל   .
 תוארל  תינ  אכ  ג ש   רדה ש  תילסרבינוא  רד הנניא תילארשיה החוורה תנידמ תדעוצ הב
 ל ש מ  ת  ידלי   ע  תוחפשמל  תויוכז   ,  א ל א   ייוליג  הקוצמ  יבצמב  עויס  לש  תוינידמ
 ינתשמ ,    יקקוחמה תיבש ותעד תא  תונ  תעל תעמ  הילע   .  
דח תוחפשמ קוח ביבס חישל הקצונש תומדה    היינע  ֵ א לש התיה ול  ינוקיתהו תוירוה
ח  עויסל  תשרדנה י  ור  . דח  תוחפשמל  תויוכזה     תוירוה   וססבתה ק  לע  רקיעב  תואבצ
 לעו הסנכה תחטבה ומכ תויביטקלס " ת נכסמ חיש  "  וקמב לע  "  תויוכז חיש  ."  הז חיש
הדל תיתשת חינהש אוה הלא תויוכז תקדצהל שמישש   וז הצובק לש היצמיטיגל  ,  תא דדוע
ו  הערל  החוורה  תכרעמ  לוצינב  תודושחכ  תואבצקה  תולבקמ  תסיפת   ליבוה   שמהב
ו תויוכזה רוערעל ל  תנשב  צוציק 2003 .  ליעל הלעוהש  ועיטה  ע תבשייתמ וז הנעט 
 ר מ ו א ה ש החוורה  תנידמב   יינעל  תויביטקלס  תויוכז  סוסיב  ,  תיתשת  תחנה   וקמב
תויוכז לש תילסרבינוא  ,  שמהב  מצע תויוכז  תוא רוערעל סיסבה אוה  .   ג ריבסמ הז רבד
לא תויתרבח תויוכז לש  תשלוח תא ה  הילבקמ לש היצמיטיגלה  דבוא תאו   .  
ואל   יזכרמה   קחשה   כותבו   ינושה   ינקחשה  וקימעה   ינשה   ר –   ישנה  ינוגרא 
ישדחהו   יקיתווה    –   ימואל  חוטיבל  דסומה   כו  , תונותיעהו  תסנכה  ,  תוארנה  תא
דחה החפשמה לש תירוביצה   תירוה  ,  ייזכרמה היכרצ תא ורידגהו  ש הל ונתנ ,   הש יפכ 50   טסברה תנע  
 תוא ואר  . תאז  ע  ,  היה  מז  רואל ל  תינש שגדה דח תוהמיאל  עורל ינועה תייגוס  
תוירוה  .  תועצמאב רתויב תוינעה תוהמיאל לוכ  דוק עייסל ולעפ קוחב וקצונש תויוכזה
החוורה תכרעמב  ימייקה  ילכה  ,  וריתוה הלא  א  הנכ לע ה תא הקיז    תיטמויסקאה   יב
דח   ינועל תוירוה  , ו  רוערע לכ אוה הלש יתלבה לובג לע    ירשפא  .  
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